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WOORD VOORAF 
De grote verbondenheid van de afzonderlijke delen van onze agra-
rische produktiesector brengt met zich mee dat veranderingen in de ak-
kerbouw of veehouderij gevolgen kunnen hebben voor de tuinbouw. De 
wisselwerking kan zich voordoen binnen gebieden, binnen bedrijven en 
ook tussen bedrijven onderling. 
Naar aanleiding van de ingrijpende beleidsverandering voor de ak-
kerbouw wilden de herstructureringscommissies voor de akkerbouw in 
het zuidoostelijk zand- en lössgebied het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI-DLO) de toekomstmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt in 
hun werkgebieden laten verkennen. Dit initiatief is mede ondersteund 
door de landbouworganisaties NCB en LLTB die zich sinds enkele jaren 
speciaal met de bevordering van de afzet van akkerbouwprodukten heb-
ben belast. 
In overleg met genoemde instellingen zijn de doeleinden van het 
onderzoek bepaald. Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is 
voorts een begeleidingscommissie ingesteld. Hierin hadden zitting: 
G.J. van Gompel (voorzitter) Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond (NCB) 
W. Vogels Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 
H. Thomaes NCB 
P. van de Berg LLTB 
F. van de Beerendonk Voorzitter Studieclubs NCB 
M. Weijs Voorzitter studieclubs Limburg 
H. van de Linden Consulentschap Landbouw Noord-Brabant 
C.J. van Overveld Consulentschap Landbouw Limburg 
In het onderzoek is op verzoek van de commissie vooral ingegaan 
op de relaties tussen de tuinbouw, zoals die al jaren door een groot aan-
tal telers in genoemde gebieden wordt bedreven, en de meer extensieve 
tuinbouw waarvoor vooral vanuit de akkerbouwsector belangstelling be-
staat. Met name aan de bij sommigen levende verwachting dat de nieu-
we telers de schaarse mogelijkheden zouden innemen, diende aandacht 
te worden besteed. 
In samenhang daarmee is de omgeving verkend waarin de onderne-
mers in vollegrondsgroenteteelt werkzaam zijn. In dit verband zijn ge-
sprekken gevoerd met de afnemers van groenten uit het onderzoekge-
bied. Dit betrof Nederlandse en Belgische industriële verwerkers en han-
delaren. Dankzij hun medewerking aan het onderzoek is een beter in-
zicht in de positie van de groenteteelt in het onderzoekgebied verkre-
gen. Opvattingen hierover en de beoordeling van de toekomstmogelijk-
Grote belangstelling van telers 
De teelt van intensieve groenten vindt plaats op ruim 4.200 bedrij-
ven waarvan een belangrijk deel in deze arbeidsintensieve Produkten is 
gespecialiseerd. Verder komt deze groenteteelt voor op bedrijven met 
veehouderij en ook in combinatie met akkerbouwgewassen. Het aantal 
telers van de intensieve gewassen verminderde de afgelopen jaren in een 
tempo dat overeenkomt met de algemene daling van agrarische bedrijfs-
hoofden (-2,3%). Deze daling van vooral kleine bedrijven vond plaats on-
danks dat er een belangrijke instroom was van nieuwe telers. 
Het aantal telers van de extensieve groentegewassen nam iets toe 
tot in totaal 1.953 in 1992. Deze telers hebben hoofdzakelijk andere ge-
wassen dan de groenteteelt. In deze categorie vond eveneens een om-
vangrijke in- en uitstroom van telers plaats. Vooral vanuit de veehoude-
rijsector traden veel nieuwe telers toe. Uitbreiding op bestaande bedrij-
ven en de komst van nieuwe telers zorgden voor het op peil houden en 
zelfs enige aanwas van de groentesector. 
Specifiek assortiment 
De groentegewassen prei, asperges, aardbeien, peen en schorsene-
ren hebben een groot aandeel in het landelijk areaal. 
Van prei, peen en ook schorseneren is de oppervlakte sterk ge-
groeid. Daarentegen nam de teelt van een andere specialiteit (augurken) 
sterk af. Een grote teruggang was er eveneens bij de teelt van spruiten. 
Nieuwe teelten als ijsbergsla en broccoli deden hun intrede. 
Op korte termijn biedt de markt - volgens telers, handelaars en 
verwerkers - weinig mogelijkheden voor geheel nieuwe produkten. De 
ontwikkeling gaat meer in de richting van diversiteit binnen bestaande 
produkten, waarmee in de behoefte van verschillende deelmarkten kan 
worden voorzien. Bij deze diversiteit moet vooral worden gedacht aan 
specifieke verpakkingen en aan het apart houden van herkomsten. De 
wensen en overwegingen van consument en handel spelen een bepalen-
de rol. De producent moet zich als een aantrekkelijke partner zien te 
profileren. 
Verbetering kwaliteit en teeltregistratie 
Bij de afzet heeft het begrip "kwaliteit" de afgelopen jaren een 
verbreding ondergaan. Naast de uitwendige kwaliteit en smaak van het 
produkt komt de kwaliteit van de produktie-omstandigheden steeds 
meer op de voorgrond. Het gaat hierbij om garanties op het terrein van 
veiligheid, gezondheid en milieu. 
Om de produktie-omstandigheden in beeld te brengen, wordt van 
de telers verwacht, dat zij perceelskenmerken en teeltmaatregelen gaan 
registreren. Van de zijde van de telers staat men onder bepaalde voor-
waarden positief tegenover een dergelijke registratie. Deze opstelling 
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wordt gevoed door de overtuiging dat teeltregistratie binnen enkele ja-
ren een leveringsvoorwaarde zal worden. 
De algemene invoering van teeltregistratie en de daaraan gekop-
pelde kwaliteitseisen vereisen nog veel onderzoek en begeleiding. Ener-
zijds dienen normen en voorschriften te worden vastgesteld, waaraan de 
produktie-omstandigheden moeten voldoen. Anderzijds moeten de telers 
worden getraind in de praktische uitvoering van teeltregistratie. Aan de 
introductie via kleine groepen wordt de meeste kans van slagen toege-
kend. 
Ontwikkeling afzet vraagt nieuwe aanpak 
Het overgrote deel van de intensieve vollegrondsgroenten wordt af-
gezet via de drie groente- en fruitveilingen in het onderzoekgebied. De 
aanvoerwaarde van deze Produkten voor de versmarkt is sterk gegroeid 
en bedraagt jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden. Deze aanvoer 
vertegenwoordigt ongeveer een derde van de omzet van de veilingen 
ZON, Veldhoven en RBT-Breda. 
Extensieve groenten worden vrijwel uitsluitend op contract voor de 
verwerkende industrie en de verzendhandel in Nederland en België ge-
teeld. De teeltcontracten waarin de leveringsvoorwaarden en de prijs zijn 
vastgelegd worden veelal tussen de contractgevers en de vertrouwens-
commissies van de telers overeengekomen. Voor de meeste Belgische af-
nemers zijn er geen vertrouwenscommissies. 
Tussen het marktsegment van de groenteproduktie dat in verse 
vorm via de veiling wordt aangeboden en het deel dat rechtstreeks naar 
de industrie gaat, is in de afgelopen jaren een omvangrijk segment ont-
staan van de contractteelt voor de versmarkt. Buiten de veiling om gaat 
een groeiend deel van produkten als ijsbergsla, peen en broccoli naar de 
detailhandel. 
Volgens de marktpartners dienen de veilingen flexibeler in te spelen 
op de wensen van de afnemers, om hun functie van onder andere prijs-
vorming van de groente te behouden. Niet alleen de wens van een vaste 
prijs, maar ook die ten aanzien van verpakking en service dienen binnen 
de veilingorganisatie gehoor te vinden. Via bemiddeling tussen telers en 
afnemers waarbij men inspeelt op deelmarkten en ook door het voor-
touw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen kan de vei-
ling zijn functie versterken. 
Arbeidsvoorziening heeft centrale plaats 
De werkzaamheden in de vollegrondsgroentesector worden over-
wegend verricht door bedrijfshoofden en gezinsleden (in totaal ruim 
3.000 personen). Op de bedrijven werken voorts 600 personen met een 
vast dienstverband. Gedurende de oogst van belangrijke produkten als 
asperges, aardbeien en prei wordt een beroep gedaan op losse mede-
werkers en gelegenheidswerkers. Veel van de groenteprodukten voor de 
versmarkt worden handmatig geoogst en bewerkt, hetgeen tot een gro-
te tijdelijke arbeidsbehoefte leidt. De vraag naar tijdelijke arbeid vloeit 
mede voort uit de weersontwikkeling tijdens de oogstperiode en is re-
gionaal sterk geconcentreerd. Binnen het arbeidsvolume van de volle-
grondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid een aandeel van 
14%. 
De mogelijkheden om de gelegenheidswerkers (veelal huisvrouwen 
en studenten) aan te trekken zijn beperkt doordat de huidige regeling 
de inschakeling hiervan begrensd tot specifieke situaties. Bovendien lei-
den de voorschriften inzake de loonbelasting tot een sterke verhoging 
van de loonkosten, met een onaantrekkelijke nettobeloning voor de 
werkers. Telers en afnemers vrezen dat de hoge kosten voor de extra ar-
beid de concurrentieverhoudingen met omliggende landen sterk bena-
deelt. Doordat aanpassingen van de arbeidsbehoefte uiterst beperkt zijn, 
is de ontwikkeling van de intensieve gewassen sterk verbonden met de 
oplossing van het tekort aan tijdelijke arbeid. 
Ruimtelijke voorwaarden 
De bedrijven in de vollegrondsgroentesector maken een uiteenlo-
pende ontwikkeling door. Tegenover het verdwijnen van telers staat de 
start van nieuwe telers. Juist de nieuwe telers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de sector. Bij het geschikt maken en 
het gebruik van verse gronden voor de groenteteelt ondervindt men 
echter plaatselijk beperkingen, doordat aan het gebied ook andere dan 
agrarische functies zijn toegekend. De overgang op vollegrondsgroente-
teelt vereist dan een afweging van de belangen door gemeenten en 
provincies. De teelt van vollegrondsgroenten is voorts nauw verbonden 
met de beregening in perioden van een neerslagtekort. Beperking van 
de grondwateronttrekking en de voorgenomen heffing hierop zullen de 
concurrentiemogelijkheden verminderen tenzij de afhankelijkheid van 
het grondwatergebruik verminderd kan worden door een doelmatiger 
beheer van het oppervlaktewater. 
Telers die zich willen toeleggen op bepaalde Produkten in de 
groentesector zien zich soms geconfronteerd met een beperkende regel-
geving bij de overgang op ondersteunende maatregelen. Vanwege de 
landschapsbelangen is het in bepaalde gebieden niet zonder meer moge-
lijk om zogenaamde wandeltunnels te benutten of om door grondbe-
dekking de gewasontwikkeling te vervroegen. Gespecialiseerde aardbei-
enkwekers stuiten op plaatselijk verschillende regelingen voor het bij-
bouwen van een kleine oppervlakte glas. 
Sterke positie vanwege ligging en teeltmogelijkheden 
Op basis van de bij het onderzoek verkregen informatie en inzich-
ten blijkt dat het onderzoekgebied over het geheel bezien in vergelij-
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king met gebieden in Nederland en in omliggende landen een aantal 
sterke kanten heeft. 
Op de eerste plaats is er de gunstige ligging in klimatologisch op-
zicht en ten opzichte van de afzetmarkten. Naast het binnenlands ge-
bruik wordt een belangrijk deel van de produkten in verse en ook onbe-
werkte vorm uitgevoerd. De ruime beschikbaarheid van zandgronden 
biedt mogelijkheden voor een breed assortiment van produkten. 
De ondernemers in het gebied passen zich veelal snel aan de ver-
anderende omstandigheden in de markt en in teelt aan. De informatie 
over nieuwe ontwikkelingen stroomt onder andere via studiegroepen 
door naar de telers. Men beschikt veelal over vakbekwame en ervaren 
medewerkers uit het gebied. 
In en rond het gebied zijn van oudsher handels- en verwerkende 
bedrijven gevestigd. Rond de afnemers in Nederland functioneren ver-
trouwenscommissies van telers. Met de drie moderne groente- en fruit-
veilingen zijn er afzetkanalen voor diverse segmenten in de groente-
markt. In het algemeen staan ook de diverse overheidsinstellingen posi-
tief ten opzichte van de vollegrondsgroenteteelt. 
Binnen het onderzoekgebied zijn de kansen vooral gunstig voor de 
deelgebieden grenzend aan de van oudsher bestaande centra in Weste-
lijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg. 
Beperkingen die om een oplossing vragen 
Anderzijds ondervindt de vollegrondsgroenteteelt een aantal be-
perkingen die afhankelijk van de oplossingsmogelijkheden bepalend zijn 
voor de uiteindelijke concurrentiepositie. In het algemeen heeft men in 
Nederland een hoog loonkostenniveau en stuit het werven van extra ar-
beid op een aantal beperkingen. Voor het opheffen van het neerslagte-
kort is men vrijwel uitsluitend aangewezen op grondwateronttrekking. 
De overheidsdoelstellingen op het gebied van natuur, milieu en land-
schap staan soms op gespannen voet met de belangen van de groente-
teelt. De regelgeving leidt tot een hogere kostprijs of beperkt de feitelij-
ke mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing. 
Binnen het onderzoekgebied blijken de mogelijkheden van het 
Zuidlimburgse gebied door zijn ligging en de geldende regelgeving be-
perkter dan die in overige deelgebieden, maar zijn grondsoort biedt in 
een aantal opzichten ook andere mogelijkheden. 
Aandachtspunten voor het beleid 
De verscherpte concurrentie in een vrijwel verzadigde markt brengt 
met zich mede dat een samenspel van maatregelen nodig is om de posi-
tie op de binnen- en buitenlandse markten te behouden. Het gaat hierbij 
om samenwerking van telersorganisaties met de afzetorganisaties en de 
overheidsinstellingen. De maatregelen dienen zich te richten op de teelt-
voorwaarden waarbij tegen gunstige kosten een kwaliteitsprodukt kan 
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worden aangeboden. Voor de marktpositie van Produkten voor de verse 
markt en voor de industrie zijn de prijsvorming en de bijbehorende leve-
ringsvoorwaarden belangrijke thema's voor het gezamenlijke overleg van 
telers, afzetorganisaties en afnemers. Van belang is eveneens in geza-
menlijk overleg na te gaan waar afzetmogelijkheden liggen en op welke 
wijze de vraag naar de Produkten kan worden vergroot. Een voorwaarde 
voor de verbetering van de positie van de vollegrondsgroentesector is 
voorts een grotere participatie van de telers in belangenorganisaties. 
Voor de overheid ligt er de taak om op de verschillende beleidsniveaus 
de belangen van de sector in beschouwing te nemen. Dit geldt zowel bij 
de harmonisatie van de regels en bij het importbeleid op EG-niveau als 
op landelijk en op lokaal niveau. 
Mogelijkheden voor nieuwe telers beperkt 
De overwegend gunstige positie van de vollegrondsgroenteteelt in 
het zuidelijk zand- en lössgebied geeft aan dat er in beginsel mogelijk-
heden zijn voor nieuwe telers vanuit akkerbouw of veehouderij. Zoals 
naar voren is gekomen treedt er bij de categorie vollegrondsgroentete-
lers een vervangingsproces op. Nieuwe telers vullen de ruimte op die 
door terugtreden van anderen is ontstaan. 
Daarbij moet evenwel in overweging worden genomen dat er zich 
bij de gevestigde telers een aantal knelpunten voordoen die een verzwa-
ring ondervinden indien de teeltoppervlakte in een korte tijd wordt 
uitgebreid. Dit geldt bij de intensieve bedrijven onder andere voor het 
voorzien in de arbeidsbehoefte. Verder is de watervoorziening een knel-
punt. Dit alles nog afgezien van de afzetmogelijkheden in de ruimer 
voorziene markt. De nieuwe telers zullen evenals de gevestigde de om-
slag naar de kwaliteitsproduktie moeten maken, waarbij hun vakkennis 
en hun deelname aan studiegroepen grote aandacht verdient. Bij de 
keuze van de afzetkanalen ondervinden nieuwe telers dat, mede door de 
uitbreiding van contractteelten, de prijsvorming via de klok aan beteke-
nis verliest, waardoor de positie van de telers ten opzichte van de ver-
schillende soorten afnemers wordt verzwakt. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond 
De ontwikkeling van de gewasopbrengsten en de geleidelijke ver-
schuiving van de vraag naar hoogwaardige agrarische produkten als ge-
volg van de welvaartsontwikkeling hebben ertoe geleid, dat de akker-
bouwsector in Nederland kampt met een aantal structurele problemen. 
Veel van de bedrijven zijn bij de huidige vraag- en aanbodverhouding te 
klein om bij het lagere prijsniveau voor de ondernemer en zijn gezin een 
toereikend bestaan te bieden. 
In de melkveehouderij is sinds 1984 een quotering ingevoerd waar-
door de uitbreiding van deze sector tot staan kwam en vervolgens een 
produktiedaling werd ingezet. Op bedrijfs- en gebiedsniveau neemt 
daardoor de produktiecapaciteit voor de melkveehouderij af. De nood-
zaak om de inkomenspositie te versterken heeft ertoe geleid dat veel be-
drijfshoofden in de grondgebonden sectoren zoeken naar andere moge-
lijkheden om hun grond en arbeid te benutten. 
De tuinbouw heeft in tegenstelling tot de akkerbouw en de rund-
veehouderij een gestage marktuitbreiding te zien gegeven. Naast de 
sierteeltprodukten is ook de groenteteelt uitgebreid. Het spreekt dan 
ook voor zich dat vanuit de akkerbouw wordt bezien op welke wijze de 
beschikbare capaciteit ingezet kan worden voor de noodzakelijke verbe-
tering van de inkomenspositie. Mogelijkheden om groenten te telen 
voor diverse bestemmingen staan daarbij in de belangstelling. 
Vanuit het bedrijfsleven is gevraagd om de perspectieven voor deze 
produkten in het zuidelijk zand- en lössgebied te verkennen. Tot dit 
gebied zijn gerekend de landbouwgebieden in Noord-Brabant en Lim-
burg die volgens de CBS-landbouwgebiedsindeling tot de zandgronden 
worden gerekend en voorts het lössgebied (zie kaart, blz. 14). 
Bij het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de volle-
grondsgroenteteelt kan niet voorbij worden gegaan aan de huidige posi-
tie van en de recente ontwikkelingen in deze teelt. 
1.2 De positie van de vollegrondsgroentesector 
Van de totale oppervlakte voliegrondsgroenten in Nederland - in 
1993 47.130 ha (CBS-Landbouwtelling) - komt 38% in het onderzoekge-
bied voor. Dit aandeel is in de afgelopen jaren iets gegroeid. 
De vollegrondsgroenteteelt omvat een groot aantal gewassen die 
sterk verschillen in wijze van teelt en afzet. Hierbij dient te worden op-
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's Hertogenbosch 
Deelgebieden 
1. Westelijk Noord-Brabant 
2. Midden Noord-Brabant 
3. Oostelijk Noord-Brabant 
4. Noord-Limburg 
5. Midden-Limburg 
6. Zuid-Limburg 
Figuur 1.1 Het zuidelijk zand- en lössgebied 
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gemerkt dat ook de doperwten tot de groentegewassen zijn gerekend. 
Binnen het landelijke groenteareaal nemen de peulvruchten, witlofwor-
telen, spruitkool en de diverse peensoorten de grootste oppervlakte in. 
In het zuidoostelijk patroon zijn echter andere produkten overwegend 
van betekenis. Vooral prei, asperges, aardbeien, maar ook schorseneren 
en peen zijn er van groot belang. 
De landelijke groei van enkele groentesoorten is vooral een gevolg 
van de uitbreiding in het zuidoosten. Van enkele produkten is het areaal 
in het zuidoosten daarentegen sterk ingekrompen, zoals van bewaar- en 
spruitkool en diverse soorten bonen. 
Een belangrijk deel van de groenten betreft extensief geteelde 
produkten zoals peulvruchten, schorseneren en peen. De telers van deze 
produkten leveren overwegend op contract aan de verwerkende indus-
trie en handel. Produkten als aardbeien, asperges, prei en kool worden 
veelal via de veilingen verhandeld. 
Verspreid over het gebied zijn drie grote groente- en fruitveilingen 
gevestigd, namelijk: in Grubbenvorst, in Veldhoven en in Breda. De om-
zet van groenten, fruit en champignons van deze veilingen bedroeg in 
1991 in totaal 1.116 miljoen gulden. De vollegrondsgroentesector waar-
onder aardbeien neemt hiervan ruim een derde in. De vergroting van de 
oppervlakte groenten en van de veilingomzet in het gebied (in de perio-
de 1981-1991 met 300%) zijn uitingen van de gestage groei van de vraag 
naar deze produkten. 
Een verkenning van de markt op basis van de trend (Borgstein en 
Groot, 1992) gaf aan dat van enkele produkten nog een redelijke vergro-
ting van de afzet mag worden verwacht. De Nederlandse handelsproduk-
tie van asperges, chinese kool, rode kool, spitskool, witte kool, grove 
peen, prei, schorseneren en witlof zal rond de eeuwwisseling beduidend 
groter kunnen zijn dan de huidige. Voor savooiekool, fijne peen, spina-
zie en spruitkool is een stabilisatie van de afzet te verwachten. De Ne-
derlandse handelsproduktie van bloemkool en sperziebonen zou in de 
komende jaren daarentegen af kunnen nemen. 
De verwachtingen voor de Nederlandse afzetontwikkeling zullen 
gevolgen hebben voor het zuidelijk zand- en lössgebied. Afhankelijk van 
de sterke en zwakke punten ten opzichte van de andere gebieden zal er 
een grotere of kleinere reactie zijn. Uitgaande van de landelijke ontwik-
kelingen en bovengenoemde verwachtingen zou enige uitbreiding van 
de produktie in het zuidelijk zand- en lössgebied mogelijk zijn. Dit is 
onder meer het geval voor enkele reeds belangrijke produkten als asper-
ges, grove peen, prei en schorseneren. Dit zou eveneens kunnen gelden 
voor vroege kool, voor diverse soorten sla en voor broccoli. Stagnatie 
zou kunnen optreden bij de fijne peen en de spinazie waarvan de opper-
vlakte in het onderzoekgebied recentelijk sterk is uitgebreid. Na deze 
uitbreiding zou de teelt van bloemkool en sperziebonen mogelijk weer 
worden verminderd. 
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In het gebied zijn echter, naast genoemde Produkten, ook andere 
Produkten van belang. Het betreft hier de tuin- en stokbonen, augurken, 
andijvie en knolselderij. Voorts zijn aardbeien erg belangrijk. Voor enke-
le van deze produkten is de markt in de afgelopen jaren voorzichtig uit-
gebreid. Voor augurken is dit blijkbaar niet het geval geweest of is de 
concurrentiepositie verzwakt, zoals blijkt uit de veilingomzet en de ver-
mindering van het areaal. 
1.3 De probleemstelling 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en over-
heid is de vrees naar voren gekomen dat er in het onderzoekgebied in 
potentie een grote overcapaciteit is in relatie tot de afzetmogelijkheden 
van groenten uit de vollegrondssector. Er is grond beschikbaar en een 
behoefte aan vervangende inkomensmogelijkhden voor de arbeidskrach-
ten op de bedrijven. 
Naast de categorie die reeds langer vollegrondsgroenten telen, wil-
len ook andere bedrijven op deze teelt overgaan. Hieruit vloeit het risico 
voort dat een explosieve marktovervoering tot prijsbederf voor huidige 
en nieuwe telers kan leiden. De vraag is of de veranderingen in de om-
liggende landen waaronder Oost-Europa de eerdere verwachtingen met 
betrekking tot de produktie en afzet van groenten bevestigen. 
Ten aanzien van de teeltmogelijkheden zouden er aanmerkelijke 
verschillen tussen de bedrijven zijn. Deze spitsen zich onder meer toe op 
de benodigde kennis van bedrijfshoofden over de groenteteelt bij de 
verschillende bestemmingen. 
Bij de aanpassing van hun bedrijven zouden groentetelers voorts 
met belangrijke knelpunten te maken kunnen krijgen. Dit komt omdat 
de externe produktieomstandigheden sterk verschillen, terwijl de moge-
lijkheden tot veranderingen door de regelgeving worden beperkt. De lig-
ging van bedrijven in gebieden met een uiteenlopende planologische be-
stemming volgens de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra 
(Vinex) en de daaruit afgeleide beperkingen in het kader van de streck-
en bestemmingsplannen zouden de mogelijkheden om gronden voor de 
vollegrondsgroenteteelt te gebruiken of om de watertoediening te rege-
len, kunnen beïnvloeden. 
Volgens Vinex zijn belangrijke delen van het zuidoostelijk zandge-
bied aangeduid met de zogenaamde groene koers waarbij de natuur 
richtinggevend is. Grote delen van Midden- en Zuid-Limburg en ook rond 
Den Bosch en Eindhoven hebben een blauwe koers waarbij gestreefd 
wordt naar een verbrede plattelandsontwikkeling. Het gedeelte dat een 
uitgesproken landbouwrichting mogelijk maakt (gele koers), bevindt zich 
op de overgang van Noord-Brabant en Limburg. In Westelijk Brabant en 
ook tussen de genoemde gebieden met andere hoofdfuncties komen 
zones voor met de bruine koers; de landbouw vormt een mozaïek met 
andere functies. 
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Voor de arbeidsintensieve groenteteelten is verder de beschikking 
over de benodigde arbeid tegen aanvaardbare voorwaarden van groot 
belang. Vooral voor de produkten die in verse vorm worden verhandeld 
is het kunnen werven van gemotiveerde arbeidskrachten gedurende de 
piekperioden een levensvoorwaarde. De regelgeving ten aanzien van de 
gelegenheidsarbeid zou hiermee op gespannen voet kunnen staan. Ge-
noemde omstandigheden zijn niet alleen van belang voor de ontwikke-
ling van de bedrijven van de huidige telers, maar bepalen mede de mo-
gelijkheden van degenen die op deze teelten willen overgaan. 
Door het onderzoek dient daarom antwoord te worden verkregen 
op de volgende vragen: 
wat is de economische positie van de vollegrondsgroenteteelt in het 
zuidelijk zand- en lössgebied binnen de Nederlandse en lokale pro-
duktieverhoudingen? 
welke gewassen bieden mogelijkheden binnen de afzetverhoudin-
gen in en buiten Nederland? 
op welke bedrijfstypen is de vollegrondsgroenteteelt geconcen-
treerd en welke veranderingen treden er op in de bedrijfsstructuur? 
in hoeverre wordt de bedrijfsontwikkeling belemmerd door de re-
gelgeving op het gebied van arbeid, ruimtelijke ordening en water-
gebruik? 
onder welke voorwaarden kunnen de diverse groepen telers van de 
aanwezige afzetkanalen gebruik maken? 
De uitkomsten van het onderzoek dienen aanknopingspunten te 
bieden voor het opstellen van een actieplan waarmee voorwaarden kun-
nen worden geschapen om te komen tot een doelmatige produktie van 
vollegrondsgroentegewassen. Tevens levert het onderzoek aanwijzingen 
op voor ondernemers die op deze teelt willen overgaan. 
1.4 De uitvoering van het onderzoek 
Bij de beantwoording van genoemde vragen is gebruik gemaakt 
van gegevens uit recente rapporten aangaande de ontwikkelingen in de 
groenteteelt. In dit verband kunnen worden genoemd het onderzoek 
naar de perspectieven van de vollegrondsgroentesector in West-Neder-
land (Borgstein en Groot, 1992) en de visie op de internationale concur-
rentiekracht in de gehele groentesector (De Kleijn, 1992). Van wat eerde-
re datum zijn de studies naar de teelt en verwerking van groenten in 
Nederland, België, Frankrijk en West-Duitsland (respectievelijk Baris, 
1988; Van Driel, 1988; Pronk, 1986; Vaessen, 1988; Tap, 1988). De situatie 
op de arbeidsmarkt is onlangs belicht in specifieke studies voor Noord-
Brabant (Spierings, 1993) en Limburg (Marktplan Adviesgroep, 1993). 
Voorts is informatie verkregen over de ontwikkeling van de bedrijven 
met vollegrondsgroenteteelt uit de jaarlijkse Landbouwtellingen van het 
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CBS. De veranderingen in teeltomvang op de bedrijven zijn gedurende 
een aantal jaren gevolgd. Verder is gebruik gemaakt van de overzichten 
van de veilingen, van het Produktschap voor Groenten en Fruit en van 
het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de vollegrond 
(PAGV). 
Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
groenteteelt is gewerkt vanuit de afnemerskant. Met behulp van de in-
formatie die industrie en handel verstrekten zijn vervolgens de vragen 
geformuleerd die zijn voorgelegd aan telers in de verschillende gebie-
den. Het was daarbij niet mogelijk alle telers individueel te benaderen, 
maar door middel van groepsgesprekken is inzicht verkregen in hun op-
vattingen, reacties en voorstellen. 
Vanwege de speciale positie die de veilingen als organisaties van 
telers innemen, is ook met deze instellingen overlegd over de ontwikke-
lingen en verwachtingen. Tevens zijn daarbij de medewerkers van het 
Bemiddelingsbureau-Zuid voor Land- en Tuinbouwprodukten (BBZ) en 
van het Bemiddelingsbureau Tuinbouwprodukten (BBT) betrokken. 
Gesprekken met afzet en verwerking 
Het relatiepatroon tussen telers en afnemers en de ontwikkeling 
van de afzetmogelijkheden zijn in beeld gebracht via gesprekken met 
verwerkende bedrijven en handelsbedrijven. Dit betrof zowel de groen-
teverwerkende industrieën als de handelsbedrijven die voor het onder-
zoekgebied van belang zijn in Nederland (20) en in België (20). Op grote 
schaal worden groenten op contract geteeld voor de verwerking in 
België. Dat land neemt overigens een sleutelrol in in de groenteafzet, 
zodat via genoemde gesprekspartners een vollediger inzicht kon worden 
gevormd in de positie van het onderzoekgebied. 
Tijdens de gesprekken met deze informanten, in de maanden mei-
juli, is ingegaan op de afzetperspectieven en de mogelijkheden van be-
middeling en contractafzet. Zowel de afzet van produkten voor de verse 
markt als voor de industriële verwerking zijn daarbij aan de orde geko-
men. Naast de gangbare produkten is nadrukkelijk geïnformeerd naar de 
mogelijkheden voor nieuwe produkten en naar de daaraan verbonden 
produktie- en afzetvoorwaarden. 
Er is dus voornamelijk gewerkt met de signalen die de aanbieders 
van de produkten aan de detailhandel over de markt hebben opgevan-
gen. De opvattingen van de consumenten zelf zijn dus niet rechtstreeks 
aan bod gekomen. De opvattingen en trends in de verschillende afzet-
landen zullen dus slechts voor een deel aan bod zijn gekomen. Voorts zal 
de beoordeling van de afzetmogelijkheden door de gesprekspartners 
mede bepaald zijn door de eigen positie die zij in genoemde markten in-
nemen. 
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Groepsgesprekken in de deelgebieden 
In het onderzoekgebied zijn zes deelgebieden onderscheiden. Bij de 
indeling van de gemeenten in de op het kaartje (blz. 14) aangegeven ge-
bieden is gelet op verschillen en overeenkomsten in de omstandigheden 
voor de groenteteelt. De aanwezige voorzieningen en de oriëntatie op 
de veilingen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
De mogelijkheden en beperkingen van de groenteteelt zijn aan de 
orde gesteld in zes regionale bijeenkomsten. In overleg met de vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven in de begeleidingscommissie zijn daar-
toe per gebied tien tot vijftien groentetelers uitgenodigd. Een van hen is 
aangezocht als leider van het gesprek. Naast de telers die daartoe waren 
genoemd door de industrie of handel en voornamelijk groenten voor de 
verwerkende industrie teelden, zijn daarvoor ook groentetelers voor de 
verse markt aangezocht. De meeste van de gespreksdeelnemers vervullen 
de functie van leider van de gespecialiseerde studiegroepen of hebben 
zitting in de vertrouwenscommissies van de industrie of verzendhandel. 
Hun bedrijven zijn veelal groter en tonen kenmerken van een moderne 
bedrijfsvoering. 
In de groepsgesprekken is ingegaan op: 
de mogelijkheden tot bevordering van de kwaliteit van de groenten 
voor de diverse bestemmingen; 
de beperkingen voor de bedrijfsontwikkeling als gevolg van de 
regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het gebruik 
van water; 
de behoefte aan gelegenheidsarbeid; 
de mogelijkheden tot vernieuwing van het assortiment-
de ontwikkeling van de afzetruimte en de concurrentieverhoudin-
gen in Europees verband; 
de positie van de veilingen binnen de afzetmogelijkheden op lan-
gere termijn. 
Voorafgaand aan het groepsgesprek hadden de deelnemers de 
vraagpunten met een specifieke toelichting op de situatie in hun gebied 
ontvangen. Aan hen is gevraagd zo mogelijk nog met andere leden van 
hun studiegroep of andere commissieleden hierover overleg te voeren. 
Op deze wijze is weliswaar geen representatief beeld verkregen van alle 
opvattingen en situaties die bij de vollegrondsgroentetelers voorkomen, 
maar door hun positie in de organisaties ten behoeve van produktie en 
afzet waren de gespreksdeelnemers wel in staat een indicatie te geven 
van de situatie en van de mogelijkheden tot verandering. De gesprekken 
vonden plaats in november 1993. 
1.5 De opbouw van het rapport 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een beknopt 
rapport. Daarbij is gekozen voor een opbouw waarbij vooral de moge-
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lijkheden tot verandering worden belicht. De afzonderlijke thema's zijn 
toegelicht in de hoofdstukken twee tot en met zeven. In hoofdstuk acht 
is met behulp van de verkregen informatie een samenvatting van de 
sterke en zwakke kanten van het onderzoekgebied weergegeven. In aan-
sluiting daarop is een ook een vergelijking van de zes deelgebieden uit-
gewerkt. 
Op deze wijze wordt een basis verkregen voor een aantal maatre-
gelen - een actieplan - die door bedrijfsleven en overheid tot uitvoering 
kunnen worden gebracht. 
De functie van de bijlagen 
De beschrijving van de verschillende deelaspecten van de sector zijn 
opgenomen als bijlagen bij het rapport. Voor de toegankelijkheid zijn de 
bevindingen van de in verschillende bijlagen weergegeven aspecten tel-
kens aan het begin opgenomen in een korte samenvatting. 
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2. DE POSITIE VAN DE BEDRIJFSTAK EN VAN 
DE BEDRIJVEN 
2.1 Inleiding 
De vollegrondsgroenteteelt is een belangrijke agrarische bedrijfstak 
in het zuidelijk zand- en lössgebied. De bedrijfstak heeft een aandeel 
van 2 1 % in de toegevoegde waarde van de plantaardige produktie in 
het onderzoekgebied. Het aandeel van de bedrijfstak in de toegevoegde 
waarde van de totale primaire agrarische produktie in het zuidelijk zand-
en lössgebied bedraagt 9%. Voor geheel Nederland bedraagt het laatst-
genoemde aandeel 4%. 
Vanuit het gezichtspunt van de akkerbouw wordt de vollegronds-
groenteteelt veelal beschouwd als een mogelijkheid om to t inkomens-
verbetering te komen. De behoefte hieraan is toegenomen sinds het EG-
prijsbeleid voor de akkerbouwprodukten meer marktgeoriënteerd is 
geworden. 
Om gevoel te krijgen voor de perspectieven van vollegrondsgroen-
teteelt in onderzoekgebied, wordt allereerst de nationale markt- en 
concurrentiepositie van de vollegrondsgroenteteelt verkend. Daarbij 
wordt enerzijds gebruik gemaakt van de marktverkenningen, zoals neer-
gelegd in het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in West-
Nederland (Borgstein en De Groot, 1992) en in de LEI-DLO/RABO-visie op 
de internationale concurrentiekracht van de groentesector (De Kleijn; 
1992). Anderzijds wordt aandacht besteed aan de mogelijke ontwikkelin-
gen in het concurrerend aanbod (Oost-Europa, Zuid-Europa). 
Vervolgens wordt het belang van de vollegrondsgroenteteelt in 
zuidelijk zand- en lössgebied afgezet tegen de Nederlandse vollegronds-
groenteteelt en tegen de andere agrarische bedrijfstakken in het onder-
zoekgebied. Aansluitend wordt de bedrijfsstructurele ontwikkeling bin-
nen de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied to t 
op het niveau van bedrijfstypen geanalyseerd. 
2.2 Concurrentiepositie 
Het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in West-Ne-
derland heeft duidelijk gemaakt, dat de binnenlandse markt nagenoeg 
verzadigd is en dat de afzet aan de verwerkende industrie de komende 
jaren naar verwachting maar weinig zal groeien. Alleen van de consump-
tie van fijnere vollegrondsgroenten (zoals broccoli, ijsbergsla, chinese 
kool, spitskool en wit lof) wordt nog enige groei verwacht. Hierbij wor-
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den in toenemende mate eisen gesteld in de richting van een milieu-
vriendelijke teeltwijze. 
Marktverruiming zal volgens het LEI-DLO-rapport alleen kunnen 
plaatsvinden door verdringing op bestaande markten of penetratie in 
nieuwe, verder afgelegen markten. In een dergelijke situatie is de 
concurrentiepositie bepalend voor de toekomst. Volgens de LEI-
DLO/RABO-visie wordt de concurrentiekracht van de Nederlandse volle-
grondsgroenteteelt in belangrijke mate bepaald door de produktiviteit, 
de kwaliteit, het vakmanschap en de nieuwste technologie. De hoge 
teeltkosten vormen een zwak punt van de concurrentiekracht. In dit 
krachtenveld worden België en Frankrijk als de grootste concurrenten 
voor de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt aangemerkt. 
In genoemde LEI-DLO/RABO-visie wordt eveneens aandacht besteed 
aan de concurrentiekracht van enkele Zuideuropese en Oosteuropese 
landen. Van Spanje kan vooral in het voorjaar concurrentie worden ver-
wacht. Door de stijgende produktiekosten, de grote transportafstanden 
en de afnemende EG-subsidies loopt de concurrentiekracht van Spanje 
terug. Van Polen wordt voorlopig nauwelijks concurrentie verwacht, 
vanwege een lage produktiviteit, een verouderde bedrijfsuitrusting en 
een gebrekkige infrastructuur. 
Tijdens de gesprekken met telers, verwerkers en handelaars kwam 
eveneens naar voren, dat de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt kan en 
moet concurreren op kwaliteit en logistiek. De lage loonkosten in Oost-
Europa worden als een bedreiging voor de arbeidsintensieve teelten 
gezien. Daarnaast zou Oost-Europa op termijn via prijsconcurrentie een 
deel van de massaprodukten naar zich toe kunnen halen. De genoemde 
bronnen verwachten dat Nederland zijn positie kan behouden en moge-
lijk kan versterken door snelle aanpassingen op het punt van kwaliteit. 
Op de binnenlandse markt moet het zuidelijk zand- en lössgebied 
concurreren met andere teeltgebieden. De grondsoort speelt hierbij een 
belangrijke rol. Een sterk punt van zandgronden is de goede bewerk-
baarheid (ook bij nat weer). Dit is van belang voor de vroegheid en de 
planning van zaaien/planten, oogsten en verwerken. Klei- en lössgronden 
staan sterker als het gaat om de bewaarbaarheid van het produkt. Zo-
doende bieden produkten als spruitkool, bewaarkool en witlofwortelen 
weinig perspectief voor de zandgronden van Noord-Brabant en Limburg. 
Zuid-Limburg wijkt in dit verband duidelijk af van de rest van het onder-
zoekgebied en de produkten uit dat gebied verdienen om die reden een 
aparte positie. 
2.3 Het belang van de bedrijfstak 
Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de 
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de exten-
sieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensie-
ve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het 
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aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk 
gestegen van 16% naar 24%. 
De oppervlakte cultuurgrond in het onderzoekgebied bedraagt 
320.000 ha. In de periode 1982-1992 heeft er binnen het grondgebruik 
een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van grasland naar akker-
bouw en tuinbouw. Deze verschuiving is zichtbaar gemaakt in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Arealen cultuurgrond (x 1.000 ha) in het zuidelijk zand- en lössgebied 
naar grondgebruik in 1982, 1987 en 1992 
Grondgebruik 
Cultuurgrond 
waarvan: 
- Grasland 
- Akkerbouw 
- Tuinbouw 
waarvan: 
- Groenten-extensief 
- Groenten-intensief 
- Bloembollen 
- Fruitteelt 
- Boomkwekerij 
- Glastuinbouw 
1982 
322,0 
181,0 
115,3 
25,7 
6,8 
9,9 
0,9 
3,7 
3,2 
1,2 
1987 
327,2 
159,5 
140,7 
27,0 
7,1 
10,7 
1,0 
3,2 
3,8 
1,2 
1992 
322,3 
140,0 
150,3 
32,0 
10,8 
10,5 
1,1 
3,4 
4,8 
1,4 
Bron: CBS-Meitelling + LEI-DLO-bewerking. 
De vollegrondsgroenteteelt is in tabel 2.1 opgesplitst in extensieve 
en intensieve gewassen. Extensieve vollegrondsgroenten verlaten het be-
drijf als veldgewas en los gestort; intensieve vollegrondsgroenten verla-
ten het bedrijf gesorteerd en verpakt. De eerste categorie wordt voorna-
melijk op akkerbouwbedrijven geteeld en de tweede categorie op tu in-
bouwbedrijven. 
Het areaal vollegrondsgroenten (inclusief doperwten en ui-gewas-
sen) in het zuidelijk zand- en lössgebied bedraagt de laatste jaren onge-
veer 20.000 ha. Dit betekent een aandeel in het totale grondgebruik van 
ruim 6%. 
In de periode 1982-1992 is een areaal van ruim 40.000 ha omgezet 
van grasland naar akkerbouw en extensieve vollegrondsgroenten. Binnen 
de akkerbouw zijn snijmais en aardappelen toegenomen. Binnen de ex-
tensieve vollegrondsgroenteteelt waren doperwten, waspeen en schorse-
neren de belangrijkste groeiers. Het areaal intensieve vollegrondsgroen-
ten is maar weinig toegenomen. Wel is binnen deze categorie een aan-
zienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool, augurken en overige 
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groenten naar prei. Voor gedetailleerde statistische informatie over voor-
noemde verschuivingen wordt verwezen naar bijlage 1.1. 
De afname van het areaal grasland hangt samen met de superhef-
fing en de daaruit voortgekomen inkrimping van de melkveestapel. Het 
gevolg was een verhoogde areaaldruk op de akkerbouw. Deze areaal-
druk is vervolgens nog aanzienlijk versterkt door de recente veranderin-
gen in het EG-prijsbeleid voor de akkerbouw. Beide effecten hebben 
geleid tot een toegenomen belangstelling van veehouders en akkerbou-
wers voor de vollegrondsgroenteteelt. De areaalverhouding tussen ak-
kerbouw en vollegrondsgroenteteelt (7 op 1) betekent echter, dat de 
problemen van de akkerbouw vele malen groter zijn dan de speelruimte 
in de groenteteelt. Bovendien moet de akkerbouw de speelruimte nog 
delen met andere sectoren. 
Deze conclusie kwam eveneens naar voren in de gesprekken met 
groepen telers in de verschillende deelgebieden. De produktiebeperkin-
gen op veehouderijbedrijven en de slechte rentabiliteit op akkerbouwbe-
drijven veroorzaakten naar hun mening een aanzienlijke groei van het 
areaal vollegrondsgroenten met prijsbederf als resultaat. De betreffende 
areaalgroei wordt mede toegeschreven aan de overspannen saldover-
wachtingen bij veehouders en akkerbouwers, de toegenomen mechanisa-
tiemogelijkheden en de toegenomen afzetmogelijkheden buiten de vei-
ling om. Overigens ervaren de zittende vollegrondsgroentetelers de sti-
mulansen van de overheid voor akkerbouwers om met de vollegronds-
groenteteelt te beginnen als een oneerlijke concurrentie. 
2.4 De bedrijfsstructurele ontwikkeling 
De samenstelling van de groep bedrijven met extensieve volle-
grondsgroenten is allerminst constant. De jaarlijks sterk wisselende voor-
raden bij de verwerkende industrie en de daaruit volgende wisselende 
contractarealen leiden tot wisselende contacten tussen verwerkers en 
telers. Bij een groeiend contractareaal worden nieuwe telers geworven 
en bij een krimpend contractareaal wordt het telersbestand weer inge-
krompen. 
Uit de gesprekken met verwerkende bedrijven is gebleken, dat men 
uit kostenoverwegingen de voorkeur geeft aan bedrijven met grote per-
celen en aan concentratie van de teelt in een beperkt aantal gebieden. 
Bij de areaalinkrimping in 1993 hebben vooral de bedrijven met kleine 
percelen of met een geïsoleerde ligging geen nieuwe contracten gekre-
gen. Meitellinggegevens bevestigen dit patroon: in zes jaar tijd werd 
ongeveer de helft van de bedrijven vervangen. Door deze vervanging 
verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten naar bedrijven 
met meer dan 10 ha bouwland. 
Ook binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt treden aanzien-
lijke verschuivingen op. Analyse van meitellinggegevens heeft geleerd, 
dat door afstotingen en inkrimpingen in de periode 1984-1990 een are-
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aal van 2.585 ha (29% beginareaal) intensieve vollegrondsgroenten voor 
herverdeling onder uitbreidende en toestromende bedrijven is vrijgeko-
men. Dit betekent, dat op jaarbasis 400-500 ha (5% van het totaal are-
aal) kan worden herverdeeld. 
Voor gedetailleerde statistische informatie over de bedrijfsontwik-
keling in de extensieve en intensieve vollegrondsgroenteteelt wordt ver-
wezen naar bijlage 1.2. 
De analyse heeft verder geleerd dat herverdeling van arealen voor-
komt bij alle intensieve vollegrondsgroentegewassen, ongeacht de are-
aalontwikkeling op bedrijfstakniveau (zowel bij spruitkool als bij prei). 
Dit patroon wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op bedrijfsniveau, 
zoals intensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar glastuinbouw 
of boomkwekerij (jongere ondernemers en opvolgers), extensivering van-
uit de vollegrondsgroenteteelt naar akkerbouw of veehouderij (oudere 
ondernemers zonder opvolger) en intensivering vanuit veehouderij of ak-
kerbouw naar de vollegrondsgroenteteelt (jongere ondernemers en op-
volgers). 
Gesprekken met bedrijfstakkenners leidden tot de conclusie, dat er 
(in samenhang met de geschetste dynamiek in de bedrijfstak) geleidelijk 
een nieuwe generatie vollegrondsgroentetelers ontstaat. Door de groei-
ende kwaliteitseisen zijn de meeste gelegenheidstelers verdwenen en 
daarvoor in de plaats zijn jonge, professionele ondernemers gekomen. 
Deze ondernemers worden gekenmerkt door een goede beroepsoplei-
ding, een gespecialiseerde bedrijfsvoering, een actieve deelname aan 
studieclubactiviteiten, bedrijfsregistratie en een marktgerichte benade-
ring. 
Het bovenbeschreven patroon van een areaalstroom van volle-
grondsgroenten die zich voortbeweegt langs een wisselend bedrijvenbe-
stand stelt hogere eisen aan de ruimtelijke voorwaarden dan de statisti-
sche omvang van de bedrijfstak doet vermoeden. In samenhang daarmee 
lijkt het onverstandig om de bedrijfsstructurele ontwikkeling sterk aan 
banden te leggen. De areaalstroom zal zich dan een uitweg zoeken naar 
andere gebieden in Nederland of het buitenland. 
2.5 Conclusies 
De vollegrondsgroenteteelt moet opereren in een nagenoeg verza-
digde markt. Marktverruiming kan alleen plaatsvinden door verdringing 
op bestaande markten of door penetratie op nieuwe, verder afgelegen 
markten. Sterke punten van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt zijn 
de produktiviteit, de kwaliteit, het vakmanschap en de snelle toepassing 
van nieuwe technologie. De hoge teeltkosten vormen een zwak punt van 
de concurrentiekracht. 
Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de 
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de exten-
sieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensie-
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ve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het 
aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk 
gestegen van 16% naar 24%. 
Binnen het zuidelijk zand- en lössgebied is de vollegrondsgroente-
teelt een verhoudingsgewijs belangrijke bedrijfstak. In dit gebied heeft 
de bedrijfstak een aandeel van 9% in de toegevoegde waarde van de 
primaire agrarische produktie. Voor geheel Nederland bedraagt dit aan-
deel 4%. 
Het areaal extensieve vollegrondsgroenten is over de periode 1982-
1992 gegroeid van 6.800 ha naar 10.700 ha. Deze areaalvergroting is 
grotendeels ten goede gekomen aan doperwten, schorseneren, waspeen 
en winterpeen. 
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten is over de periode 1982-
1992 licht gegroeid van 9.900 ha naar 10.500 ha. Binnen deze categorie 
is een aanzienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool en augurken 
naar prei. 
Binnen de extensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode 
1984-1990 bijna de helft van het telersbestand vervangen. Door deze 
vervanging verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten gelei-
delijk naar bedrijven met meer dan 10 ha bouwland. 
Binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode 
1984-1990 ongeveer 2.600 ha (= 30% areaal 1984) vrijgekomen voor her-
verdeling naar uitbreidende of toetredende bedrijven. De grootste uit-
breidingen zijn opgetreden bij de vollegrondsgroentebedrijven en de 
grootste toetredingen bij de veehouderijbedrijven. 
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3. VERBREDING VAN HET ASSORTIMENT 
3.1 Inleiding 
Uit de afzetontwikkeling is gebleken, dat de markt van vollegronds-
groenten nagenoeg is verzadigd. De recente produktiegroei bij een aan-
tal produkten heeft in 1992 reeds tot een overschotsituatie geleid. Deze 
situatie is in het afgelopen seizoen alleen maar versterkt. 
In de reeds genoemde LEI-DLO/RABO-visie is aangegeven, dat het 
van groot belang is te komen tot een segmentatie van de markt. Van-
daar dat in dit hoofdstuk nader zal worden ingegaan op de vraag in 
hoeverre er mogelijkheden zijn voor nieuwe produkten en/of produkt-
vernieuwingen, waarmee de bedrijfstak haar afzetpositie kan verbeteren. 
3.2 Nieuwe produkten 
Uit de gesprekken met telers, handelaars en verwerkers is gebleken, 
dat men momenteel niet veel fiducie heeft in geheel nieuwe produkten. 
De ervaring heeft geleerd, dat de introductie van nieuwe produkten 
grote investeringen en risico's met zich meebrengt. Deze investeringen 
en risico's zijn des te groter omdat de winkelbedrijven veelal een af-
wachtende houding aannemen. 
Een andere reden voor terughoudendheid is het ongeduld waarmee 
telers zich op nieuwe produkten storten. Zodoende wordt de markt al 
bedorven, voordat het betreffende produkt zijn weg naar de consument 
heeft kunnen vinden. Een en ander onderstreept het belang van gede-
gen marktonderzoek, maar evengoed van een gecoördineerde produk-
tie-ontwikkeling. 
Het voorgaande betekent niet, dat er in de verschillende marktseg-
menten helemaal niets verandert. De rondgang langs de verwerkende 
industrie heeft geleerd, dat het verwerkte produktenpakket geleidelijk 
wordt verbreed met produkten die traditioneel vooral in het verse 
marktsegment voorkwamen. Voorbeelden zijn snijbonen, prei, andijvie, 
bloemkool, broccoli en Parijse wortelen. Binnen het verse marktsegment 
wordt gewerkt aan verbreding in de richting van radijs, rettich en radic-
chio rosso. 
Een relatief nieuw produkt voor de verse markt is groene asperge. 
Volgens sommige telers zijn er op klei/lössgronden perspectieven voor dit 
produkt, vooral als de teelt/oogstmethode verder zou worden ontwik-
keld. Anderzijds wordt er gewaarschuwd voor de risico's van nachtvorst 
en marktverzadiging. 
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3.3 Marktsegmentatie en produktdiversiteit 
Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden zijn marktsegmen-
tatie en produktdiversiteit nadrukkelijk naar voren gekomen als midde-
len om de afzetpositie van de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De 
voorhoede van de bedrijfstak is ervan overtuigd, dat de periode van het-
zelfde-produkt-voor-iedereen voorbij is. In een kopersmarkt is een diver-
siteit aan produktvormen nodig om het marktaandeel te behouden of te 
vergroten. 
Bij deze diversiteit wordt vooral gedacht aan verschillende verpak-
kingen en gebiedseigen kwaliteiten. In de groepsgesprekken is verschil-
lende keren genoemd, dat de voorgeschreven verpakkingen duur en 
milieubelastend zijn. Het gebruik van inklapbare bakjes en meermalig 
fust zou uitgebreid moeten worden. Daarnaast zou meer aan de verpak-
kingswensen van de koper voldaan moeten worden. Op die manier kan 
overpakken worden voorkomen. De veilingen in Breda en Veldhoven zijn 
deze weg reeds ingeslagen. De veiling in Grubbenvorst doet voor enkele 
Produkten onderzoek in die richting, maar twijfelt aan de noodzaak van 
diversificatie over het gehele sortiment. 
Naast de verpakking kunnen gebiedseigen kwaliteiten een middel 
zijn om specifieke markten te bereiken. Zo houdt veiling Breda prei uit 
bepaalde teeltgebieden apart om de Scandinavische markt te bedienen. 
In Noord-Limburg leven ideeën om het Limburgse produkt een eigen 
identiteit mee te geven. De Zuidlimburgse telers vinden dat hun Produk-
ten apart moeten worden gehouden, omdat de houdbaarheid beter is 
dan die van de produkten uit Noord-Limburg. 
In het algemeen leeft de gedachte, dat de voorkeur van de consu-
ment steeds meer verschuift in de richting van verfijnde en voorbewerkte 
produkten. Een smakelijke en gemakkelijk te bereiden maaltijd is hierbij 
richtinggevend. Bij keuring zou meer nadruk op de kwaliteit/smaak van 
het eetbare deel van het produkt moeten liggen. Bospeen en prei wor-
den nu naar de mening van de telers te veel op de groene delen ge-
keurd. Bij voorbewerking wordt gedacht aan geschoonde (bijvoorbeeld 
spruiten) of gesneden (bijvoorbeeld bladgroenten) produkten. 
Voor de praktische vormgeving van produktvernieuwing zijn nauwe 
contacten met de afnemers een eerste vereiste. Tijdens de groepsge-
sprekken in de deelgebieden is op een groter aantal accountmanagers 
van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT) in de afzetge-
bieden aangedrongen. Het huidige aantal van vier accountmanagers 
voor heel Europa wordt als een druppel op een gloeiende plaat gezien. 
3.4 Conclusies 
Binnen de geledingen van produktie, verwerking en afzet heeft 
men momenteel weinig fiducie in de ontwikkeling of invoering van ge-
heel nieuwe produkten. 
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Wel wordt er in de twee deelsectoren van de vollegrondsgroente-
teelt gewerkt aan verbreding van het produktenpakket. De verwerkende 
industrie verbreedt haar pakket met produkten die traditioneel vooral in 
het verse marktsegment voorkwamen. Binnen het verse marktsegment 
wordt het produktenpakket eveneens uitgebreid. 
Marktsegmentatie en produktdiversificatie worden in de praktijk 
gezien als middelen om de afzet van vollegrondsgroenten op peil te 
houden. Men is ervan overtuigd, dat de bedrijfstak in een kopersmarkt 
moet opereren. Dit zal leiden tot diversiteit in verpakkingen en in pro-
duktvormen. Voor de praktische vormgeving hiervan zijn nauwe contac-
ten met de afnemers een eerste vereiste. 
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4. DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT 
4.1 Inleiding 
Zoals reeds aangegeven, zal marktverruiming alleen kunnen plaats-
vinden door verdringing. Om die reden is het van belang te zoeken naar 
mogelijkheden om de internationale concurrentiekracht van Nederland 
te verbeteren. Bij de huidige maatschappelijke verhoudingen is het vrij-
wel onmogelijk om te komen tot een lagere kostprijs. De produktie-een-
heden zijn veelal aan de kleine kant en de arbeidskosten zijn naar ver-
houding hoog. 
Volgens de LEI-DLO/RABO-visie verdient het daarom aanbeveling om 
te streven naar een verdere verbetering van de produktkwaliteit. Neder-
land neemt op het punt van kwaliteit reeds een gunstige positie in. Ver-
beteringen op dit punt zullen de internationale concurrentiekracht van 
Nederland vergroten. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de jongste ontwikke-
lingen in het kwaliteitsdenken. Vervolgens zal worden aangegeven op 
welke manier tot een systematische verbetering van de kwaliteit kan 
worden gekomen. 
4.2 Vernieuwing in kwaliteitsdenken 
Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding onder-
gaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken 
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht 
aan de produktiemethoden. In dit verband moet worden gewezen op de 
ontwikkeling van NEN.ISO-normen en van het CE-merk. De hieraan ge-
koppelde voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en 
milieu. 
Als gevolg van deze ontwikkeling gaan handel en industrie in toe-
nemende mate eisen stellen aan de produktie-omstandigheden van volle-
grondsgroenten. Hierbij wordt gedacht aan perceelskenmerken als 
grondsoort, voorvrucht en bemestingsniveau. Daarnaast zullen eisen wor-
den gesteld aan het verbruik en de kwaliteit van meststoffen, bestrij-
dingsmiddelen en beregeningswater. 
Voornoemde eisen zijn minder "sectorvreemd" dan ze lijken. Zo 
stellen de afnemers van witlofwortelen (als sectorgenoten) soortgelijke 
eisen. Voor de teelt van witlofwortelen worden bij voorkeur percelen 
met zavel/lössgrond, met een laag bemestingsniveau en met granen als 
voorvrucht uitgekozen. Daarnaast stelt de witloftrekker beperkingen aan 
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het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en beregening om een 
regelmatige groei van de witlofwortelen (en daarmee een goed trekren-
dement) te waarborgen. 
Voor het verse marktsegment van de vollegrondsgroenteteelt zijn 
eveneens eisen voor de produktie-omstandigheden in aantocht. Het CBT 
werkt samen met de ledenveilingen aan de ontwikkeling en invoering 
van een Milieu-Bewuste Teelt (MBT). In de glasgroenteteelt en in de 
fruitteelt zijn daarmee inmiddels goede vorderingen gemaakt. In de vol-
legrondsgroenteteelt zijn onlangs de eerste stappen in die richting gezet. 
4.3 Invoering teeltregistratie 
Het gevolg van het gewenste inzicht in de produktie-omstandighe-
den is, dat de telers de perceelskenmerken en de getroffen teeltmaatre-
gelen moeten gaan registreren. Bij contractteelt wordt dat in veel geval-
len reeds bij de afsluiting van het contract overeengekomen. Ook bij 
MBT is teeltregistratie een voorwaarde om het aangevoerde produkt op 
de veiling in het MBT-blok te krijgen. 
Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden is gebleken, dat de 
telers in het algemeen positief tegenover teeltregistratie staan. In enkele 
deelgebieden werd zelfs een verplichting voor iedereen bepleit. Deze 
opstelling wordt gevoed door de overtuiging, dat teeltregistratie binnen 
enkele jaren een leveringsvoorwaarde zal worden. Bovendien wordt 
teeltregistratie gezien als een middel om negatieve beeldvorming tegen 
te gaan. 
Een mogelijke aanleiding tot een negatieve beeldvorming over 
Zuid-Nederland vormen de drijfmestoverschotten in het gebied. De deel-
nemers aan de groepsgesprekken hadden daarom (en vanwege de bete-
re produktkwaliteit) weinig problemen met de drijfmestnormen van de 
overheid. Men is zeer wel bereid om te gaan bemesten op basis van de 
mineralenvoorraad in de bodem. 
Het registreren van de bemesting wordt evenmin als een probleem 
gezien. Een voorwaarde is evenwel, dat de bemestingsnormen redelijk 
blijven. 
De positieve opstelling van de telers tegenover MBT en teeltregi-
stratie betekent niet, dat invoering geen problemen met zich mee gaat 
brengen. Integendeel, er is veel onderzoek en begeleiding nodig voor 
het ontwikkelen van redelijke normen, voor het ontwikkelen van hand-
zame formulieren, voor het organiseren van registratiegroepen en voor 
het organiseren van een betrouwbare controle. 
De veiling in Grubbenvorst voorziet grote problemen bij de intro-
ductie van de MBT voor vollegrondsgroenten. Als knelpunt worden de 
grote aantallen telers genoemd. Bij de glasgroenten (met beperkte aan-
tallen aanvoerders) is de invoering al zeer moeizaam verlopen. Hierbij 
rijst de vraag, of de getrapte organisatie (met aanvoerverenigingen) van 
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deze veiling wel zo gunstig is voor de introductie van MBT. Activering 
van "passieve" aanvoerverenigingen is minimaal geboden. 
4.4 Conclusies 
Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding onder-
gaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken 
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht 
aan de produktiemethoden. Als gevolg van deze ontwikkeling gaan han-
del en industrie in toenemende mate eisen stellen aan de produktie-om-
standigheden van vollegrondsgroenten. 
Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen, moeten de perceels-
kenmerken en de getroffen teeltmaatregelen worden geregistreerd. 
Voor de invoering van teeltregistratie is veel onderzoek en begeleiding 
nodig voor het ontwikkelen van redelijke normen en handzame formu-
lieren alsmede voor het organiseren van registratiegroepen en een be-
trouwbare controle. 
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5. DE VERANDERING IN DE 
AFZETORGANISATIE 
5.1 Inleiding 
De levering van de voliegrondsgroente vanuit de akkerbouwsector 
wordt vooral in verband gezien met teelt buiten de veiling om. Eerder 
betrof dit vrijwel uitsluitend de teelt op contract voor de verwerkende 
industrie, maar sinds enkele jaren ook voor bestemmingen in de verse af-
zetmarkt. Daarom wordt hier nadrukkelijk aandacht besteed aan de ver-
anderingen en de knelpunten in de huidige afzetwijze. Vervolgens wordt 
ingegaan op mogelijkheden om de positie van de veilingen te verster-
ken. 
De beschrijving in dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de gegevens 
over de afzet en van de handel en de industriële verwerkers in Neder-
land en België zoals weergegeven in de bijlagen 4, 5 en 6. Verder klinkt 
de mening van telers door die via de groepsgesprekken hun zienswijze 
over de afzet hebben gegeven. 
5.2 De huidige afzet van vollegrondsgroenten 
Voor de afzet van vollegrondsgroenten zijn er in het zuidelijk zand-
en lössgebied drie grote veilingen. De veilingen verschillen zowel in 
omvang als in organisatievorm. Op deze veilingen wordt jaarlijks voor 
ruim 300 miljoen gulden vollegrondsgroenten aangevoerd. Deze omzet 
wordt gerealiseerd van circa 10.000 ha groentegewassen. Produkten als 
prei, asperges, aardbeien, witlof en diverse soorten sla leveren het me-
rendeel van de veilingomzetten. 
Van de andere belangrijke gewassen in het gebied als stamslabo-
nen, schorseneren, peen en spinazie wordt het overgrote deel niet op de 
veiling aangevoerd, maar wordt op contract rechtstreeks aan de industrie 
en verzendhandel geleverd. Zes Nederlandse en enkele Belgische groen-
te- en fruitverwerkende industrieën contracteren rechtstreeks de beno-
digde gewassen bij de telers. Daarnaast zijn vijf grote verzendhandelaren 
eveneens betrokken bij de teelt en de levering van de groenten aan Ne-
derlandse en Belgische verwerkende bedrijven. 
Bij de contractteelt voor de Nederlandse verwerkende industrie zijn 
per afnemend bedrijf telersgroeperingen gevormd die samenwerken in 
de Contractteelt Commissie Zuid-Nederland. Het overleg tussen de telers 
en de contractgevende industrie of het handelsbedrijf wordt gevoerd 
door een vertrouwenscommissie. 
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Voor de afzet van verse vollegrondsgroenten aan detailhandel en 
bewerkende bedrijven laten vijf handelsbedrijven op grote schaal groen-
ten op contract telen. Ook bij de veilingen is men sinds kort begonnen 
met teelt op contract voor de verse markt. Via een gespecialiseerde be-
middeling voorziet men deelmarkten van de gevraagde produkten. De 
positie van de veilingen met de prijsvorming via de klok is daardoor 
veranderd. 
5.3 Recente ontwikkelingen in de afzetwijze 
In de afgelopen jaren is de afzet van de groenten sterk veranderd. 
Vanuit de detailhandel met de grootwinkelbedrijven die een centrale in-
koop voor de keten hebben, is de behoefte gegroeid aan zekerheden 
ten aanzien van de levering en de prijs. Deze wensen strookten niet met 
de tot voor kort gebruikelijke afzet via de veilingklok. Het gevolg 
hiervan was de opkomst van het contracteren van groenten voor de ver-
se markt. Verder is van belang dat groenten in toenemende mate wor-
den bewerkt voor de aflevering aan de consumenten. Na de oogst wor-
den steeds meer vollegrondsgroenten afhankelijk van het produkt 
schoongemaakt, gewassen, gesorteerd en al dan niet gesneden of ge-
mengd, in standaardverpakking vers afgeleverd. 
Het overgaan op contractteelt is bespoedigd door de opkomst van 
de sterk gemechaniseerde groenteteelt door telers die van oorsprong 
geen of slechts een zwakke binding met de veilingorganisatie hadden. 
Evenals bij de telers voor de verwerkende industrie waren hun produk-
tiehoeveelheden niet afgestemd op de levering via de veilingen. Uit 
oogpunt van financiële zekerheid verkozen deze telers een contract met 
een afnemer die rechtstreeks aan de detailhandel leverde. Daardoor 
werd de teelt speciaal afgestemd op de behoefte van de betreffende af-
nemer. De rechtstreekse levering van grote hoeveelheden zou volgens de 
detailhandelsketens kunnen leiden tot een gunstiger prijs voor de con-
sument. De prijsverhogende werking van de klok kon worden omzeild. 
De veranderingen in de distributie naar de consument beïnvloeden 
dus ook de marktverhoudingen en hebben zodoende gevolgen voor de 
teelt van de produkten. Volgens de studie naar de concurrentiekracht 
(LEI-DLO/RABO) kopen Nederlandse consumenten circa de helft van de 
groenten in de grootwinkelbedrijven. In Duitsland, Zweden en Zwitser-
land is dit aandeel veel hoger en bedraagt meer dan 80%. In Groot-
Brittannië, Frankrijk en België komt het aandeel van de grootwinkelbe-
drijven overeen met dat in ons land, terwijl het aandeel in Italië en 
Spanje nog belangrijk minder is. 
De verschuiving van de groenteafzet van de groentewinkels naar de 
grootwinkelbedrijven stelt andere eisen aan de verhandeling van de pro-
dukten. Deze ketenintegratie wenst een ander type distributie, prijsvor-
ming, verpakking en service. In feite is er tussen de afzet via de veilingen 
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aan de detailhandel en de contractlevering aan de industrie een apart 
segment in de markt ontstaan. 
De karakteristieken van de drie belangrijkste deelmarkten zou men 
als volgt schematisch kunnen weergeven. Daarbij is aangesloten bij de 
indeling in de beleidsterreinen die voor de sector van overwegend 
belang zijn (LEI-DLO/RABO). 
Tabel 5.1 Kenmerken van de deelmarkten in de vollegrondsgroentesector 
Kenmerken 
Markt 
- kwaliteit 
- prijs 
- leveringszekerheid 
- service 
- omvang 
- bestemming 
Distributievorm 
- levering 
- tussenpersoon 
- concentratie 
- aantal afnemers 
Teelt 
- aantal telers 
- produktieschaal 
- specialisatie 
- mechanisatie 
- bewerking produkt 
- milieu-eisen 
- beslisvrijheid 
Kleinschalige 
detailhandel 
specifiek 
variabel 
variabel 
standaard 
krimpend 
diversen 
via veiling 
veiling 
gewenst 
groot 
groot 
klein 
gering 
beperkt 
gewenst 
MBT 
groot 
Grootschalige 
detailhandel 
stabiel 
vast 
groot 
naar behoefte 
groeiend 
vnl. binnenland 
contract 
handel 
onnodig 
beperkt 
beperkt 
groot 
sterk 
waar mogelijk 
naar behoefte 
eigen normen 
beperkt 
Verwerkende 
industrie 
functioneel 
zo laag mogelijk 
contractueel 
minimaal 
stabiel 
diversen 
teeltcontract 
geen 
ongewenst 
zeer klein 
klein 
zeer groot 
per afnemer 
volledig 
bulk 
ISO-Normen 
zeer gering 
5.4 De knelpunten in de huidige organisatie 
De opkomst van de groenteverkoop buiten de veilingen om is voor-
al een gevolg van het niet aanpassen van de functie van de veiling aan 
de behoefte van de afnemers. Hierdoor zijn voor de grootwinkelbedrij-
ven en groenteverwerkende industrieën de kosten te hoog (LEI-DLO/ 
RABO). Niet alleen heeft de klok een kostprijsverhoging tot gevolg, ook 
laat de leveringszekerheid via de veilingen voor de grootwinkelbedrijven 
en be- en verwerkende industrie veel te wensen over. Directe levering 
heeft voor hen het voordeel dat zij zelf de kwaliteit van de ontvangen 
Produkten kunnen bepalen en niet afhankelijk zijn van de logistieke con-
centratie op de veilingen die ook een kwaliteitsverlies inhoudt. Volgens 
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de Nederlandse en Belgische verwerkers heeft de veilingorganisatie zich 
in feite te weinig bekommerd om de vollegrondsgroentenafzet en zijn 
aandacht te zeer gericht op de glasgroenten. Met name de wens om 
Produkten in andere verpakking te verkrijgen is door de veilingen gene-
geerd. 
In reactie op de wensen van onder andere de detailhandel gaan 
veilingen er in toenemende mate toe over om een bemiddelingsfunctie 
met een uitgebreidere dienstverlening te vervullen. Het sterkst is dit het 
geval bij de telersvereniging die rond de eerdere veiling te Mierlo is ont-
staan. De aangevoerde produkten worden er bewerkt voor de diverse 
bestemmingen en gaan direct tegen overeengekomen prijzen naar de 
afnemers. Verder vervult een van de veilingen in het onderzoekgebied al 
jaren de bemiddelingsfunctie ten behoeve van verkoop aan handel en 
industrie. Men bemiddelde jarenlang bij de contractteelt naar de Belgi-
sche handel en industrie. Van de beide andere veilingen is de RBT te 
Breda sinds enkele jaren met een bemiddelingsbureau gestart, maar de 
veiling ZON te Grubbenvorst heeft tot nu de bemiddeling bij de volle-
grondsgroenten niet ter hand heeft genomen. Vanwege de sterke groei 
van verkopen van onder andere ijsbergsla en ook spruiten buiten de 
veiling om wordt inmiddels door vrijwel alle veilingen bemiddeld bij de 
afzet van bepaalde soorten groenten. Ook het CBT heeft zijn opvattin-
gen op het gebied van de verkoop via bemiddeling gewijzigd. Dit bu-
reau heeft sinds kort de coördinatie van de bemiddelingsfuncties van de 
aangesloten leden ter hand genomen. Daarnaast besteedt het aandacht 
aan de marktverkenning voor de diverse soorten groenten. 
5.5 De versterking van de positie van de veilingen 
De veilingen vervullen diverse functies ten behoeve van de volle-
grondsgroenteteelt. Naast de organisatie van de afzet, de keuring van en 
de reclame voor de produkten zijn zij voor de telers van groot belang bij 
de afwikkeling van de transacties. Een sterk punt is bijvoorbeeld de f i-
nanciële zekerheid voor de betaling van de geleverde produkten. Verder 
leveren zij diverse diensten aan de telers en ondersteunen de groente-
teelt op diverse manieren. Daarbij is het bepalen van een minimumprijs 
voor gestandaardiseerde produkten een zeer belangrijk middel. 
In reeds genoemde LEI-DLO/RABO-studie is ingegaan op de strategie 
ter versterking van de concurrentiekracht van de groenteteelt. De veilin-
gen zouden meer dan tot nu toe een belangrijke rol bij de verbetering 
van de distributie kunnen spelen. 
Daarbij zouden deze organisaties zich niet moeten beperken tot het 
verlenen van standaarddiensten aan telers en handelaren maar zich ook 
met de totale groentesector moeten gaan bezig houden. 
Daarnaast is het van belang als telersorganisatie de te onderschei-
den deelmarkten apart te gaan benaderen. Deze markten verschillen ten 
aanzien van de gewenste kwaliteit, prijs, constantheid in de aanvoer en 
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service. Voor sommige markten vraagt men een andere kwaliteit van de 
Produkten dan de veilingen veelal voorschrijven. Voor de detailhandel is 
het vanwege de versheid van belang dat Produkten er fris uitzien, terwijl 
voor de bewerkers het aanzien er veel minder toe doet. 
In veel gevallen betekent de grotere gerichtheid van de veilingen 
op de verschillende deelmarkten een beperking van de vrijheid van de 
teler. Onzeker is of daar een hogere prijs tegenover kan staan. Voor de 
veilingorganisatie is het in zo'n situatie van belang om inzicht te hebben 
in de belangstelling van de telers om in specifieke projecten te participe-
ren. Op basis daarvan kan in nauw overleg met de afnemers tot het in-
vullen van hun behoefte worden gekomen. Zodoende kan via korte lij-
nen rechtstreeks op de specifieke wensen van de afnemers worden inge-
speeld. 
De mogelijkheden tot verbreding van de taak van de veilingen wor-
den als gevolg van de huidige marktomstandigheden gunstig beoor-
deeld. Daarbij gaat het om het motiveren, belonen en overtuigen van de 
leden van de veilingorganisatie. Veel groentetelers zullen eraan moet 
wennen dat de veilingen andere regels gaan hanteren om het marktaan-
deel te vergroten. 
De verbrede taakstelling van de veilingen naar de diverse catego-
rieën afnemers kan er na verloop van tijd toe leiden dat ook de akker-
bouwers en de telers van contractgroenten van de diensten van de vei-
lingen gebruik kunnen gaan maken. Daarbij is wel van belang dat de 
veilingen en de diverse categorieën afnemers afspraken kunnen maken 
over de leveringsvoorwaarden van de diverse typen produkten. 
Om de centrale positie van de veiling als schakel bij de afzet van 
groenten voor de diverse bestemmingen te herstellen dient de organisa-
tie het voortouw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen. 
Op deze wijze kan de veiling voor diverse categorieën telers en afnemers 
weer een zinvolle functie vervullen. Voorkomen wordt dat er wildgroei 
in de kwaliteitsaanduidingen ontstaat en dat organisaties elkaar gaan 
beconcurreren op de verschillende afzetmarkten. De markt voor groen-
ten dreigt daardoor ondoorzichtig te worden. 
5.6 Conclusies 
In het onderzoekgebied zijn drie moderne groente- en fruitveilin-
gen werkzaam, die een groot aandeel hebben in de afzet van volle-
grondsgroenten. Een omvangrijk deel van de groenten wordt op con-
tract geteeld en geleverd aan Nederlandse en Belgische verwerkende 
bedrijven. 
Binnen de afzet van vollegrondsgroenten is in de afgelopen jaren 
een marktsegment ontstaan waarbij leveringen van telers rechtstreeks 
aan detailhandelsbedrijven plaats vinden. De detailhandelsorganisaties 
stellen daarbij eigen voorwaarden voor de teelt en de aflevering. 
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De opkomst van deze afzetvorm buiten de veilingorganisatie om 
wordt geweten aan een starre werking van onder andere de centraal 
afgesproken regels. De groei van de afzetorganisaties die bij voorkeur 
rechtstreeks bij telers kopen dreigt de positie van de veiling en van de 
klok als middel voor de prijsbepaling te ondermijnen. 
Ondanks de bezwaren tegen de huidige veilingorganisatie zijn veel 
telers en handelaren van mening dat de klok zijn functie bij de prijsvor-
ming dient te behouden. Deze opvatting is gebaseerd op de ervaring dat 
de contractprijzen voor de groenten eveneens worden gekoppeld aan 
die van de veilingklok. 
De positie van de veilingen kan worden versterkt door beter in te 
spelen op de behoefte van de afnemers ten aanzien van de kwaliteit, 
verpakking en service en in samenhang daarmee ook de prijs overeen te 
komen. 
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DE VOORZIENING IN DE VRAAG NAAR 
ARBEIDSKRACHTEN 
6.1 Inleiding 
De vollegrondsgroentesector omvat een aanzienlijk aantal Produk-
ten die hun marktwaarde ontlenen aan de kwaliteit van het vers door de 
consument te verwerven produkt. Voor sommige van de verse Produkten 
heeft in de afgelopen jaren de mechanisatie zijn intrede gedaan waar-
door de kostprijs ervan relatief laag blijft. Dit is onder andere het geval 
bij de gewassen die op contract voor de industrie worden geteeld. Voor 
een aantal andere produkten is evenwel geen mechanisatie mogelijk en 
wordt de behoefte aan arbeid bij de teelt en de oogst bovendien in 
sterke mate bepaald door de groei- en weersomstandigheden. De sector 
verschilt daardoor sterk van de akkerbouw en de veehouderij waarin de 
werkzaamheden veelal gemechaniseerd kunnen worden uitgevoerd. 
Bij de overgang van akkerbouw- en veehouderijbedrijven op de vol-
legrondsgroenteteelt voor de verse markt zal de behoefte aan arbeid 
sterk toe kunnen nemen waarbij het de vraag is of in deze behoefte op 
een normale wijze kan worden voorzien. Het perspectief van de groente-
teelt kan dan ook in sterke mate worden bepaald door de beschikbaar-
heid van de vereiste arbeid, terwijl daarnaast andere factoren zoals 
fysieke opbrengst en produktprijs eveneens een belangrijke rol spelen. 
Voor de vollegrondsgroenteteelten in het onderzoekgebied zal wor-
den nagegaan welke knelpunten de groentetelers bij de uitvoering van 
de werkzaamheden ondervinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
resultaten van het onlangs ingestelde LEI-DLO-onderzoek voor Noord-
Brabant (Spierings, 1993) en het onderzoek voor Noord- en Midden-Lim-
burg (Marktplan Adviesgroep 1993). Ingegaan wordt op de vraag- en 
aanbodskant van de arbeid. Daarbij speelt ook de regionale verdeling 
van de gewassen een rol zoals blijkt uit de bijlagen 1, 2 en 3. Vervolgens 
wordt bezien op welke wijze tot oplossingen voor de arbeidsproblema-
tiek kan worden gekomen. 
6.2 De huidige knelpunten 
Op de tuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied verschilt de ar-
beidsbehoefte al naar gelang de aard van de gewassen en de toegepaste 
teeltwijze. Hoogwaardige produkten die vers van het land via de veiling 
worden afgeleverd, vereisen belangrijk meer arbeidsuren dan die welke 
dienen voor de verwerking door de industrie. Voor veel van de contract-
gewassen voor de industrie die machinaal worden geoogst en onbewerkt 
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worden afgeleverd, is soms nog minder arbeid per hectare vereist dan 
voor akkerbouwgewassen. Dit komt omdat bij de contractteelten de in-
dustrie of handel een groot deel van bewerkingen verricht of laat 
verrichten met speciale machines. 
Van gewassen als aardbeien, asperges, augurken, bospeen, prei en 
diverse soorten peulvuchten vereist de volledige teelt met de handmati-
ge oogst meer dan 1.000 arbeidsuren per hectare (Kwantitatieve Infor-
matie Akkerbouw en Vollegrondsgroente, 1992). Het overgrote deel van 
deze arbeidsbehoefte is nodig in de oogstperiode. Voor de meeste ande-
re gewassen ligt de totale arbeidsbehoefte weliswaar meer dan de helft 
lager. Dit is onder andere het geval bij de teelt van bladgewassen als sla 
en van diverse koolsoorten. Ook in geval de betreffende gewassen op 
contract worden geleverd aan handel of industrie ligt de arbeidsbehoef-
te nog belangrijk hoger dan die van teelten die volledig mechanisch kun-
nen worden uitgevoerd. Circa de helft van de oppervlakte vollegronds-
groenten in het onderzoekgebied heeft een arbeidsintensief karakter. 
Het gevolg van deze ruimtelijk geconcentreerde teelt van arbeidsin-
tensieve gewassen is dat in gebieden met een omvangrijke oppervlakte 
gedurende een korte periode veel arbeid vereist is. Deze arbeidsbehoefte 
doet zich voor afhankelijk van het groeiseizoen waarop de weersomstan-
digheden een belangrijke invloed hebben. In veel gevallen is de arbeids-
behoefte slechts op een speciale tijd van de dag vereist, zodat daarin 
niet is te voorzien met behulp van vooraf geworven vaste of losse ar-
beidskrachten. 
Als gevolg hiervan tekenen zich grote tekorten af in de gebieden 
waar van oudsher de produkties zijn geconcentreerd en waar de voorzie-
ningen voor de teelten in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Volgens ge-
noemde studies (Marktplan Adviesgroep, 1993 en Spierings, 1993) treden 
er in de opengrondstuinbouwsector sterke arbeidspieken op in de maan-
den mei tot september. In de overige maanden is de behoefte aan ar-
beid aanzienlijk lager en heeft deze een vrijwel gelijkmatig verloop. 
Onvoldoende aanbod 
Op de opengrondstuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied wer-
ken diverse soorten arbeidskrachten. Onderscheid is gemaakt in gezinsar-
beidskrachten, vaste en losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers. 
Het grootste deel van de werkers bestaat uit gezinsarbeidskrachten: dus 
bedrijfshoofden, echtgenoten en kinderen. Verder is er een aantal perso-
nen in loondienst. 
In Noord-Brabant werkten in 1992 op in totaal 760 bedrijven die tot 
de categorie opengrondstuinbouw werden gerekend en groter waren 
dan 20 nge, 1.785 gezinsarbeidskrachten en 435 vaste arbeidskrachten. 
Voor de overeenkomstige categorie bedrijven in Noord- en Midden-
Limburg (537) betrof dit 1.300 gezinsarbeidskrachten en 200 personen in 
vaste dienst. Gemiddeld werken er op deze bedrijven dus bijna drie 
personen. Meestal is de arbeidsbezetting van de bedrijven afgestemd op 
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de behoefte die zich in het grootste deel van het jaar voordoet. Op bijna 
een vijfde van de bedrijven is vast personeel. 
Daarnaast werken er op de vollegrondsgroentebedrijven ook tijdelij-
ke medewerkers, maakt men gebruik van machinaal loonwerk en werkt 
men onderling samen. 
Op bijna twee derde van de bedrijven maakte men in genoemd jaar 
gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. Een klein aantal had zogenaamd 
los personeel en ruim de helft van de bedrijven deed een beroep op ge-
legenheidswerkers. 
Binnen het totale aantal arbeidsdagen voor niet-gezinsarbeid was er 
de volgende verdeling: vast 37%, los 22% en gelegenheidswerkers 41 %. 
De laatstgenoemde categorie omvat ook de zogenaamde piekarbeid. 
Tabel 6.1 De verdeling van het aantal arbeidsdagen naar categorie op volle-
grondsgroentebedrijven in 1992 
Categorie 
Niet-gezinsarbeid waarvan: 
- vast 
- los 
- gelegenheidswerkers/piek 
Gezinsarbeid 
Totaal arbeid 
Noord-Brabant 
85.000 
36.000 
78.000 
471.000 
670.000 
Noord- en 
Midden-Limburg 
34.000 
34.000 
56.000 
301.000 
425.000 
Totaal 
119.000 
70.000 
134.000 
772.000 
1.095.000 
Binnen het totaal aantal arbeidsdagen van het personeel (320.000 
dagen) neemt de gelegenheidsarbeid dus een belangrijke plaats in. Men 
moet evenwel bedenken dat het overgrote deel van de arbeid op de be-
drijven door de gezinsleden wordt verricht. Binnen het totaal van de 
arbeid op de vollegrondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid 
een aandeel van 12%. 
Het merendeel van de gelegenheidsarbeid komt van studenten en 
scholieren en verder van huisvrouwen en ouderen. 
Uit de studies naar de arbeidsvoorziening in de provincies Noord-
Brabant en Limburg blijkt dat gelegenheidswerkers zeker buiten de va-
kantieperiode moeilijk aan te trekken zijn. Een groot aantal onderne-
mers slaagde er niet in tijdig voldoende werkers te werven. 
De verwachting is dat men ook in de toekomst zal zijn aangewezen 
op het inschakelen van grote aantallen gelegenheidswerkers gedurende 
korte perioden. 
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Ontoereikende regeling 
De vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied kampen al 
enkele jaren met het niet tijdig kunnen voorzien in de benodigde arbeid. 
Met name ten tijde van de oogst zijn onvoldoende personen beschik-
baar. De regels maken het inschakelen van tijdelijke arbeidskrachten 
voor de telers erg duur, maar tegelijk financieel onaantrekkelijk voor de 
medewerkers. De uiteindelijke loonkosten vormen voor sommige catego-
rieën, zoals gehuwde vrouwen, een veelvoud van hun nettoloon 
(Vreman, 1993). Een reden voor de arbeidsproblematiek is ook dat hoge 
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de groenteprodukten. Dit 
vereist gemotiveerde medewerkers. Alleen deze zijn in staat om de ver-
eiste arbeidsprestatie binnen de geldende uurbeloning te verwezenlij-
ken. 
Het niet tijdig kunnen beschikken over de aanvullende arbeids-
krachten in onder andere de piekperioden belemmert bovendien de ont-
wikkeling van de tuinbouw. Het onvoldoende inspelen op de behoefte 
van de sector kan er volgens de telers toe leiden dat belangrijke teelten 
zouden moeten worden ingekrompen met alle nadelige gevolgen voor 
de bestaansmogelijkheden van de bedrijven en voor de vaste werkgele-
genheid in het betreffende gebied. Men wijst hierbij op de recente ver-
mindering van het areaal augurken en spruiten. Gebruik van de beschik-
bare lokale arbeid vindt men een voorwaarde om te komen tot gelijk-
waardige concurrentieverhoudingen met landen in de directe omgeving. 
Men wijst hierbij op de mogelijkheden waarover onder meer de Duitse 
en Belgische telers wel kunnen beschikken. Deze telers in de nabije om-
geving kunnen tegen lagere kosten gebruik maken van losse arbeid. 
Door de nood gedwongen zijn sommige telers ertoe overgegaan om ar-
beidskrachten van buiten de EG in te schakelen of heeft men personen 
ingeschakeld zonder te voldoen aan de voorschriften. 
Voorts wijst men op de onduidelijkheid die zich in de regelgeving 
voor de gelegenheidsarbeid voordoet. Storend ervaart men de bepaling 
dat indien er een gezagsverhouding is, men niet meer kan spreken van 
gelegenheidsarbeid. Het laten verrichten van werk zonder gezagsverhou-
ding is in feite onmogelijk. Bovendien vindt men dat het maken van 
speciale regelingen voor bepaalde gewassen en voor allerlei categorieën 
arbeidskrachten niet aansluit bij de praktijk en hoogst onredelijk ten 
opzichte van de telers die in overeenkomstige situaties verkeren. 
De zorg over de beschikbaarheid van gelegenheidsarbeid ten tijde van 
de oogst kwam eveneens naar voren in de gesprekken met handel en 
industrie. Van hun kant werd onder meer gewezen op de mogelijkheid 
om de aanvoer naar andere gebieden te verplaatsen als dat uit kosten-
overwegingen noodzakelijk zou zijn. 
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6.3 Mogelijke oplossingen 
De oplossing van het huidige tekort aan arbeid kan slechts voor een 
gedeelte door de telers zelf worden bewerkstelligd. Zo zijn sommige 
telers erin geslaagd om de behoefte aan arbeid beter in de tijd te sprei-
den, waardoor een groter deel van de werkzaamheden door personen in 
vaste of losse dienst kan worden verricht. Binnen bedrijfsverband pro-
beert men daartoe teelten te vervroegen of te verlaten. Hetzij door aan-
passing van de rassen en maatregelen die de ontwikkeling stimuleren 
dan wel door te remmen. Het spreekt voor zich dat dergelijke verande-
ringen dienen aan te sluiten bij de markt en de nodige aanpassingstijd 
vragen. 
Ook de ontwikkeling van de mechanisatie van de teelt waardoor 
minder arbeid nodig is, vereist de nodige aanpassingstijd. Bovendien 
dient rekening te worden gehouden met de eisen die vanuit de markt 
aan de produkten worden gesteld. Mechanisch geoogste produkten zijn 
veelal alleen geschikt voor bepaalde bestemmingen onder andere van-
wege de geringe houdbaarheid. 
Verder willen de telers zorg dragen voor gunstiger werkomstandig-
heden. Omdat een deel van de werkzaamheden een minder aangenaam 
karakter heeft of soms wordt uitgevoerd in minder gunstige omstandig-
heden of minder lang aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd, wil 
men hiervoor enige compensatie bieden. Op deze wijze moet het moge-
lijk zijn om met succes personen te gaan werven voor het werk in groen-
teteelt. In dat kader zou ook de oprichting van de arbeidspool kunnen 
worden overwogen. 
Van overwegend belang is evenwel dat de beloningsregeling voor 
de gelegenheidsarbeid beter aansluit op de situatie op de bedrijven en 
op de plaatselijke arbeidsmarkt. Daarbij moet het gaan om een alge-
meen geldende regeling, dus ongeacht de gewassen waarin wordt ge-
werkt. De huidige regeling voor de gelegenheidsarbeid maakt deze voor-
ziening te duur voor de teler en bovendien is deze vanwege de beper-
kingen onaantrekkelijk voor de degenen die wel in de tuinbouw zouden 
willen werken. Voor de categorie gehuwde vrouwen is er een aanzienlijk 
verschil tussen het nettoloon en het daarmede gepaard gaande brutobe-
drag. Het maximumbedrag van 1.500 gulden in de scholierenregeling is 
absoluut ontoereikend. Hierbij moet eerder gedacht worden aan een 
maximum van 1.500 gulden per kwartaal. 
Een belangrijk bezwaar is voorts dat de vakantieperiode voor de 
scholieren niet samenvalt met de oogstperiode van belangrijke gewas-
sen. 
6.4 Conclusies 
De helft van de oppervlakte vollegrondsgroenten heeft een zeer 
arbeidsintensief karakter. De belangrijke gewassen zijn bovendien over-
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wegend geconcentreerd rondom regionale centra die daarmee een kwa-
liteitsnaam hebben opgebouwd die dankzij uiterste zorg in stand wordt 
gehouden. De verzorging en de oogst van dergelijke gewassen vindt 
veelal plaats in een korte periode als gevolg waarvan de regionale be-
hoefte aan arbeidskrachten sterk toeneemt. 
De arbeid in de vollegrondsgroenten wordt vooral geleverd door 
gezinsarbeidskrachten. Daarnaast werken er vaste en tijdelijke arbeids-
krachten, die een derde van het volume leveren. De schaalvergroting in 
de teelt en de weersafhankelijke oogstperiode vereisen een aanvulling 
van de permanent werkzame personen. Verdere teeltuitbreiding doordat 
akkerbouwers op intensieve teelten zouden overgaan geeft een verzwa-
ring van de krappe arbeidssituatie. 
Op een deel van de bedrijven deden zich in 1992 problemen voor 
om in de noodzakelijke behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. De 
werving van losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers verliep erg 
moeizaam. De verwachting voor 1993/94 geeft een toenemende behoef-
te te zien. 
Van het totaal aantal arbeidsdagen op de vollegrondsgroentebedrij-
ven neemt de categorie gelegenheidswerkers circa een achtste deel in. 
Het inschakelen van arbeidskrachten en met name van gelegenheidswer-
kers ondervindt problemen vanwege de beperkingen die de huidige re-
geling bevat en die voor de bedrijven en voor de meewerkenden ongun-
stig uitwerken. 
De mogelijkheden op de vollegrondsgroentebedrijven om de be-
hoefte aan arbeid te verminderen zijn beperkt. Verbetering van de ar-
beidsomstandigheden vraagt bovendien de nodige aanpassingstijd. 
De toelevering aan de vollegrondsgroentesector en ook de afzet en 
verwerking zijn veelal op de huidige produktiegebieden ingesteld. Door-
dat de teelt van de groentegewassen op de bedrijven een onderdeel 
vormt van het agribusinesscomplex is een belangrijk deel van de regiona-
le werkgelegenheid verbonden met de oplossing van het probleem van 
de gelegenheidsarbeid. 
Een bijdrage tot de oplossing van het tekort kan worden geleverd 
door het opstarten van lokale arbeidspools en het tot stand brengen van 
een algemeen geldende regeling voor de gelegenheidsarbeid. 
Daarbij dient anders dan bij de huidige regeling rekening te wor-
den gehouden met de periode waarin de behoefte zich voor kan doen. 
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7. DE RUIMTELIJKE VOORWAARDEN VOOR 
DE SECTORONTWIKKELING 
7.1 Inleiding 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de vollegrondsgroentesec-
tor zich nog veel sterker dan voorheen moet richten op markten en si-
tuaties die voortdurend veranderen. Zo staat men soms voor de nood-
zaak om in bedrijfsverband een specialisatie door te voeren om een goe-
de bedrijfsinrichting met toereikende voorzieningen mogelijk te maken. 
Daarbij moet men aan de mechanisatie denken, maar ook aan het bij-
houden van de vakbekwaamheid van de telers en hun medewerkers. 
Deze veranderingen spelen zich af tegen de achtergrond waarbij 
bedrijven sterk uiteenlopende ontwikkelingen laten zien. Tegenover een 
belangrijk aantal telers dat de teelt beperkt of zelfs beëindigt, staat een 
omvangrijke categorie die met de groenteteelt begint. Juist de nieuwe 
telers en degenen die uitbreiden, dragen in belangrijke mate bij aan de 
vernieuwingen in de sector (zie bijlage 1). 
De oriëntatie op de kwaliteitsmarkt kan bijvoorbeeld inhouden dat 
het gehele jaar door met een grote mate van zekerheid vollegrondspro-
dukten kunnen worden aangeboden. Dit betekent dat de individuele be-
drijven de gelegenheid moeten krijgen zich aan te passen aan de voor-
waarden verbonden aan het meest wenselijke produktiepakket of pro-
duktiesysteem. 
Vandaar dat in dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de 
huidige en potentiële vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied 
bij de bedrijfsaanpassingen en teeltmaatregelen worden beperkt door 
het door de overheid gevoerde ruimtelijke beleid. In dat verband zal 
worden ingegaan op de gevolgen van de regelgeving ten aanzien van de 
verandering van het gebruik van de cultuurgrond. Voorts komen aan de 
orde de regelingen ten aanzien van het onttrekken van grond- en opper-
vlaktewater en van het aanpassen van het bedrijf en voorts het kunnen 
toepassen van teeltmaatregelen. 
7.2 De beperkingen in het grondgebruik 
De noodzaak tot het leveren van kwaliteitsprodukten stelt de telers 
voor de opgave uiterste zorg te besteden aan de verzorging van hun ge-
wassen. Daarbij tracht men een uitgangssituatie te kiezen die de kansen 
op een succesvolle teelt vergroot. De teler moet echter te werk gaan 
binnen voorwaarden die de regelgeving hem oplegt. Dat betekent dat er 
in een aantal gevallen behoefte is aan geschikte gronden waarop bij-
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voorbeeld geen ontsmetting is vereist en waarop niet een overmatige 
bemesting heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden om gronden te ont-
smetten zijn beperkter geworden. In toenemende mate heeft men be-
hoefte aan "verse grond" die veelal in grotere kavels dient te zijn ge-
legen. Deze gronden worden geruild of komen tijdelijk beschikbaar voor 
de betreffende teelt. Vooral voor het oude tuinbouwcentrum rond Breda 
worden de ziektedruk, te zamen met de geringe omvang van de bedrij-
ven gezien als factoren die tot een achterblijven van de ontwikkelingen 
hebben geleid. 
Bij het inrichten van percelen voor het meest doelmatige gebruik in 
de groenteteelt stuiten de telers in toenemende mate op beperkingen 
die vanwege andere belangen aan deze gronden worden opgelegd. 
Vooral op de gronden die volgens het Streekplan voor Noord-Brabant 
zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur ondervindt men beperkin-
gen bij de veranderingen in het grondgebruik. Evenzo geldt dat voor de 
gebieden waaraan weliswaar de bestemming "agrarisch gebied" is gege-
ven, maar waaraan tevens een landschappelijke waarde of ecologische 
functie wordt toegekend. 
In de praktijk worden de telers geconfronteerd met een veelheid 
van regels die bovendien op gemeentelijk niveau sterk verschillend kun-
nen worden toegepast. In het algemeen is in agrarische gebieden met 
tevens een niet-agrarische functie een aanlegvergunning vereist indien 
gronden geschikt gemaakt moeten worden voor de teelt van groenten. 
Soms moet ook voor het scheuren van het grasland een aanlegvergun-
ning worden gevraagd. Dit geldt veelal ook voor het egaliseren en 
draineren van dergelijke gronden. 
De gebruiksmogelijkheden van gronden voor de vollegrondsgroen-
teteelt worden in praktijk voorts beperkt door het introduceren van 
groengordels en groenvoorzieningen in het landelijk gebied. In de stro-
ken langs de begroeiing ondervinden de gewassen groeistoornissen en 
beschadiging door wild. De oppervlakte waarop nog groenten kunnen 
worden geteeld worden steeds meer beperkt in omvang. Bovendien on-
dervindt men concurrentie op de grondmarkt met andere grondgebrui-
kers. Dit heeft tot gevolg dat bij verwerving hiervoor een hogere prijs 
moet worden betaald zodat ook op die wijze de kostprijs voor de groen-
tetelers in nadelige zin wordt beïnvloed. 
7.3 De beperkingen in de watervoorziening 
De meeste groentegewassen op zandgronden hebben in het groei-
seizoen gedurende een kortere of langere periode behoefte aan de toe-
diening van extra water. Voor de gewassen op de zwaardere gronden 
zoals de loss in Zuid-Limburg is dat veelal minder het geval. 
Voor een aantal gewassen houdt de kunstmatige beregening ver-
band met het aanslaan van de jonge planten of met het bevorderen van 
de opkomst van gewassen bijvoorbeeld op beddenteelt. Soms wordt wa-
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si >|[j|36ouj }aiu |e|33A iazeßj.B uapjOM 6UJ|JSA ap 
eiA 3jp uapinpojd asj3A ap JOOA v.p |[JAAJ3} 'uapfjus ua uesseM S|BOZ ueeßjapuo 
u3ßu;>|J3AAaq uauun>| 6U;>|J3AAJ3A a|a|Jisnpui JOOA uai>|npoJd ua^npojd ap|ap 
-ueqjaA SJSA ap JOOA uep ua^ed im uauun>| ßjisunßuo japujuj U3}u30jß3|j}snpuj 
JOOA ua|aßajiBBUj;|aaj. uaiqDizdo aßiujujos UJ iep do fjqjeep Ja }sf|M uaiAj 
UBBisiuo uauun>| noz |eejjdss}j3} 
-||BM>| 3svieeAAJ33u U33 JoopjeeM 'u3A3ß ueeß U3||nz uapinpojd apjaAaiaßj.e ap 
uee 6JOZ japujuj isjnf uapaq>jf(|aßouJsßu!uo|aq aße| ap aßaMUBA sjaiaj. ap ^ep s; 
[jqjaiq JEBABB uag p|npojd unq JOOA sfjjd aja^aq uaa io i uapiai ua||nz sja|3} ap 
UBA usßujuuedsuj ejpca ap ;ep };n jeeu }aiu suaßjjaAO Hqjeep ja \d\z }an 
3!}es!ueßjosßuj],i|3!|JooA apaoß uaa J3AO puB|J3pa|\| UJ 
uauj pijqssaq uaipuaAog uaAaß ua||nz ßui>|J3AA3pauj unq sjap|a uep js^fjis^BUj 
-36 ueejsju, sjta\a\ aspue|japaN ap iep IIPBAAJSA uauj JBBLU 'SJ3|3} ap JOOA BUJJ. 
-SB|3q 3A3j}BJ}SIUjUjpB U33 JBBMSI|3M Sj 3j}BJ}Sj63JS}j3}!|BM)| 3p UBA BUjSSBdSO} 
6frl 
jaoAUj asad 
-ojna^soo sp V>1 Buj^anaq ;aw p;3|3q ß|iJeu,iujnj uaa UBA uapjOM uauun>| noz 
J3j40}ipe|s jai| jopasa^uaojfi ap iep uaui ;saajA uapue| asadojnaisoo ua 93 uas 
-sni saiie|9j ap UBA ßujia^jAAiuo ap Hg jopasaiuaojß ap JOOA ua^edv.n ua||nz 
6j|apeu uapjoo>|>(c-iivD ap iep fjq-ieep isaajA ua|Aj 93 ap uajjnq ueA uapodui; 
ap UBA jeeAaß lau, JBAO uaßjoz suaauaAa ipjz ua^eui sja j^aftuaA afijuiiuos 
uap|jeuiiazj.e a>|[j|a>|ueßao;uo uaq JOOA japjaa do uajajjnauoa ueeß uauun^ 
uaAfupaq a|e>|0| ap law uauiez sx ua uauazdo ueeß uapue|>|0|qisoo aßi|euuooA 
ap UJ uaßujßjisaA uaAfupaq asadoinaisa/w iep |3M SJ jeeq^uaa U3J3A3| ueeß s\ 
ljaij|eAA)|p|npoid 3}SJ3J3A ap uio uf;z leeis u| iam jeeui 'uapajquee ueeß uapaq 
-laaAaoq 3}OJ6 |BJOOA uaw |ez ßous|ejooA uapueui asja^saM ap do uajaxiriDuo:) 
ueeß uauun>| |ez |SM uauo| aße| ap ueA 6|OA3ß S|e uaw joopjeeM ufjz pioojjOA 
uajef |eiuee uas JBAO ^fjidßoui |ez waaisÄs japue uaa jeeu ßueßjaAO aa 
uado| ua||nz ßmaj. jaaui spaais uajef apuawo>| ap m ua; 
-jodtuj azap uafimuuoAjau, ajapue us ßuussjieAud ap joop iep 6uj}ipeAvi3A ap 
